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MCADOO VISITA AL
SR. DE LA HUERTA.
México, D. F. El ex secretario
del Tesoro de los Estados Unidos
PROMINENTES DIAS
INGRESAN AL PARTIDO.
La Revista de Taos tiene positi
ve gusto en encomiar a todas
impre, no imperta quienes sean.
-- Durante los primeros dias de la
apertura de la legislatura, por
primera vez se nos. informó que
Doña Emila Ascarate, prominente
dama de Las Cruces y su inteli-
gente hija, Srita.- - Enemecia Asca-
rate, dtl mismo lugar, habían in-
gresado a las filas Republicanas.
Primeramente nos quedamos
hipnotizados, después de tomarnos
n baso de agua pura, al repetirse
W información, supitó.
Sabíamos que eran demócratas
"irreducibles."
Más se nos informó, que al in-
gresar ambas, no lo habían hecho
solo para ocupar el puesto y ador-
narlo come flores naturales y que
ni como flores retoricas. Pues el
dia 2, salieron en su gira política y
cuando el Sol Se puso en el Occi
dente, ambas habían cumplido con
su misión a las tres maravillas.
Dejaron probada su popularidad y
su influjo acemento la montaña de
boletos republicanos.
La Revista de Taos felicita a las
dos apreciables Sra. y Señorita y
al partido Republicano por su
suerte tan buena.
iLWDElPRAIO
El Senador Malaquias Martínez
de Taos. ha presentado una ley
sobre Primarias .Directas, ley que
será muy descutida y estudiada.
Esta ley es una de las muchas que
se prometieron por los República-no- s
durante, la, última campaña.
Es. también, una : de las leyes
más temidas por los que se "baut-
izan"- con el notnbre "bosses,"
disque porque los dientes que ten-
drá, morderá á la inversa.
El Sr. Martínez, con presentarla
ha cumplido su promesa.
VISITANTES
Centenares de visitantes á Taos
han admirado sus bellezas, su an
tlguedad y .sus fértiles valles. La
mayor parte de ellos se quedan
súpitos cuando se enteran del he
cho que lá plaza no esta incorpo
rada.-- . Dicen ellos:- - "Como pue- -
den existir sin luz eléctrica, ferro
carriles, fábricas de hielo, lavande.
,íías y etc., etc. Lo que más los
J asombra es que no tenemos un so-
lo policía y no entienden como
.
rueda la bola en Taos.
f Edición Antigua.
A:
El Nuevo Mexicano, . publica
una edición replica de la que se
público el dia 28 de Noviembre,
, 1849, siendo el primer ejemplar
se dio a luz en esa fecha por el
Santa Fe New Mexican.
Es verdaderamente interesantí-
sima esta edición relicaria. que nos
hace recordar de remotas fechas- -
Maravillosos han sido los cambios
eh'ios periódicos- - comparados con
fuella "fecha. Es uña reliquia la
'edición citada.
Lean el anuncio de Madrid y
Lopef , Rodarte, N. M.
VAN A MEJORAR LA SITUA
CION A LOS PEGNES MEX
Phoenix, Ariz., Febreto, 7. El
Cónsul mexicano de Los Angeles,
Eduardo Ruiz, el Cónsul de esta
ciudad. González de Córdova, y
y una comisión de miembros de la
Cámara de Comercio de la capital-de- l
Estado, conferenciaron el sá-
bado con el señor Campbeil, para
buscar un medio por el que se
alivie la situación de cerca de sie-
te a ocho mil bracenbs mexicanos,
que fueron traídos al condado de
Maricopa para que pizcaran algo-
dón, y que debido a la situación
presente de las plantaciones, no se
Ies ha podido dar trabajo ni pué-de- n
regresar a sus casas de México.
El Cónsul Ruíz dijo que obraba
por instrucciones del Presidente
Obregón, y mostró un mensaje del
Ejecutivo de México en el que se
dice que se espera que el Gober-
nador Campbell resuelva esta si-
tuación lo mejor posible para los
mexicanos. Los braceros en cues-
tión fueron importados bajo con-
trato por la Asociación de Planta-
dores de Algodón j denominada
American Egypcian Cotton Co., de
Arizona, y se les ha estado pagan-
do con cheques que no han sido
admitidos' en los bancos; por lo
tanto, la compañía expresada es
Lresponsable de esta situación.
El.señor Pecina, que forma tam- -
bién'parte de la comisión, dijo que
si no se les podía facilitar pasajes
para que salieran á la frontera, al
menos que se les diera trabajo en
los ferrocarriles en los que podían
obtener el suficiente dinero para
pagar su pasaje á la línea divisoria.
Pecina es el presidente de la Liga
protectora Latina.
Nuestro inteligente comerciante
el Sr. Alberto Lopez, de Ranchito.
nos hizo una agr adable visita t
miércoles.
Don Jose N. Muñiz, de Rodarte.
N. M, nos hizo una agradable vi-
sita durante la semana. - v
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Teatro Ford calle decima, Wash-
ington, donde fue asesinado Lin-
coln 20 minutos pasados tas 10 la
noche de Abril 14, 18C5. Ahora
es una oficina del gobierno.
BRANDES ELOGIOS HACE EL PET. DE LA F.A. DEL T,
DE TODOS LOS QUE FORMAN EL G06. MEXICANO
Para La Revista de Taos.
Todo el mundo cree que sabe
que el descubrinu'eno de América
por Colon costó fabulosas ' sumas.
El bonito cuento de que la Reina
Isabel" donó sus joyas ahora esta
comprobado que era una ilusión.
El Nueva York Sun dice:
"El costo del descubrimiento de
América por Colon, costó poco
aiásque $7,000 dolares, la fábu-
la antigua de que la Reina Isabel
sacrifico numerables joyas, no obs-
tante. Dos de los tres barcos que
hicieron el maravilloso viaje, el
Pinto y el Nina, fueron Capita
neados por dos hei manos, Martin
y Vicente Pinzón, y ellos pagaron
todos los gastos de los dos barcos,
además de haber dado el número
de los hombres necesarios. Los
libros de cuentas de los Pinzones
muestran que Colon, en su capaci
dad de Comandante, resibió 1,500
pesetas al año, o sean como $300
dolares. Los marineros recibieron
la magnifica suma de $2.50 por
mes o sean como ocho centavos al
dia.
Los cañones para los tres barcos
costaron 14,000 pesetas, o lo que
costana en la actualidad tirar un
solo cañonazo de uno de los caño-
nes modernos, mientras que todo
el ajuar y oficiales y salarios mon
tó solo a 36,000 pesetas. Las cuen-ta- s
cubren el tiempo desde Agos-
to, 1492 a Marzo, 1493. Se cree
que la suma dada por la Reina era
menos que $2,000 y aun al precio
que se fijó en las joyas en aquella
época: no hubiera sido necesario
sacrificar 1as mas srrándes para le-
vantar esta suma." '
IMPORTANTE JUNTA.
Nosotrós los abajo firmados
miembros de la Cámara de Comer-
cio por esta llamamos una junta
pública que tendrá lugar el
Martes, dia 22 de Febrero,
a las 7.30, con el fin de discutir
la Incorporación del pueblo de
Taos, cuya junta se tendrá en la
casa de corte. -
Se invita a todos los ciudadanos
V señoras de Taos de estar presen
tes.
A. Güsdorf, J
- Gerscn Gusdorf,
J. II. McCarthy,
' Alvin Burch,
I. W. Dwire,
..
F. T. Cheetham,
B. Phillips,
.
Wm. McKean, ;
Isidoro Aimijo,
Harry Block,
L. Pascual .Martínez,
Dr. P. T. Martin,
J. H. Teatherman,
H. M. Aragón,
Eloy Trujillo,
A. McGowan,
x
E. W. Loveridge,
Carol Dwire,
John Dunn,
Robefto Savedra,
Nuestro cumplido suscritor don
Nanuel C. Rivera, antes de La
Veta, Colorado, ahora de Costilla,
N. M. llegó a nuestra oficina J
saldó su cuenta. Permanecerá
slcunos dias de visita.
3 lu"
.VC1 viTUa ' Y trabaja por el pueblo trabajador,
conferencio por dos horas
como no lo hace ningún otro de la
con el secretario de Hacienda, de terra dijo el presidente de la Fe-l- aHuerta. Ninguna noticia se dio deración Americana del Trabajo,
acerca de lo que trataron en esta al coroentar la convención reunida
vista pero más tarde fué recibido recentemcnte en la capital de Mé-p-or
el presidente Obregón. J
.
xico. por cuenta de la Confedera
Washington, Febrero 7, El go-
bierno de México llega en momen-
tos en. que principia una nueva era,
ción Panamericana. Su opinion,
al regresar de México, es que
aquel gobierno está conpuesto de
"hombres de integridad y de ini- -
jciativa. ,
E1 señor Gompers dlJ0 que el
ES
'
MUERTO EN MEX-
ICO POR REBELDES
Washington, Febrero 7. Un
ciudadano americano, llamado R.
B. Císe, fué muerto en" las minas
de "Los Pilones", distrito de To-pi- a,
Durango, a resultas de las
heridas que le infligieron los re-
volucionarios que encabezan en di-
cho Estado los hermanos Arrieta.
La esposa del señor Case, que es
mexicano, también fue herida en
un brazo por los rebeldes. Aun
no llegan noticias detalladas del
incidente al Departamento de Es-
tado; se cree que Case fué muer-
to después de que se negó - á que
los revolucionarios lo desarmaran.
gran acontecimiento de la conven-
ción de México fué la aprobación
de una plataforma de democra
cia constructiva y de un completo
rechazo de las díctrinas subversi
vas de la democracia."
Aumjue comprende, que el mo
vimiento de los países latino
americanos difiere del de los Esta
dos Unidos, nada puede más' pro
piamente equilibrar las tendencias
y tácticas europeas que el contac
to con el trabajo americano de
aquellos países latino-americano- s,
concluyó diciendo, el viejo presi-
dente de la Federación Americana
de Trabajo.
. .
Se Mejora el Servicio
de Carga de jos F. F.
C. C. Mexicanos
Laredo, Tex., Febrero 7. El
tráfico de carga á México se rea
nudará dentro de 10 días y las Lí-
neas Nacionales de México podrán
transportar toda la carga de im-
portancia -- y exportación, dijo el
director de los Ferrocarriles Mexi-
canos, Francisco Pérez, ayer en
una entrevista. Además manifes-
to que eso se cumplierá con la lle-
gada de 36 locomotoras que entre-
garán lo3 ferrocarriles americanos
para uso de las Líneas Nacionales.
EL LIBRO MAS ANTIGUO
Max Muller dice que el libro
más antiguo en el mundo es Rig
Veda, que estuvo en existencia
completo como le tenemos hoy.
1.500, años antes de Cristo, y el así
llamado "Libro del muertó, de
Egipto, se sabe de muchas mane-
ras existió 6000 años antes de
Cristo.
Los Representantes del Condado
de Taos y Senador, están haciendo
buen trabajo. Todos están muy
interesados en sus trabajos y a- -
tienden con regularidad a todas
las conferencias de'comisiones en
donde es donde se puede hacer
trabajos especiales que derrundan
en la redacción en las leyes por
fin. Taos tiene tres hembres en
Santa Fé. ; C
.
c.
AVISO A LOS PAGA-
DORES DE TASACION.
Por esta se pasa aviso que sus
tasaciones no quedarán delincuen-
tes hasta el día 1 de Marzo 1921,
por las condiciones que existe en
en la actualidad tan difíciles.
Federico C. Trujillo
6x7 Tesorero
El Edificio mas Alto
El edificio mis alto del mundo
es la casa conosida con el nombre
Woolworth en Nueva York. Tie.
ne 792 pies de altura.
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TOITED IN THE SERVICE1 UNIDOS EN EL SERVICIOOF OUR COUNTRY DE NUESTRO PAIS
LA SALUD ES ORO
DEXJRAN VALOR 1'jpYIhTTITfil- IKÍHH --TPfa lil,
El hombre que pone la
medicina para que usted J
la tomé, es el j hombre
que protege su saludCONDICIONES
El Duro de suscrÍDclon Dará nuestros .hit
es suscrititorea deba hacerse anualmente. ri.
; Publicada Semanariamente Por
Taos Printing Publishing Company
INCORPORATED.! ufan
modo bacerae delincuentes a dicho pago
oor mu que on ano. Las regulaciones póstate
ISIDORO ARMIJO, .Editor-Gere- nte.
v --- a .: VJ,i- aLéU,
GENERAL MERCHANDISE
Dry Goods and Furnishings.
TAOS, NEW MEXICO.
A Nuestros Patrocinadores: i
Nuestro sistema en lo pasado ha sido el dar cuanto poda-
mos por el dinero empleado, mas no obtener el precio de los ar-
tículos y así continuaremos sirviendo al público con ventajaspara él y para su mayor satisfacción y haremos cuanto esté en
nuestro poder para cumplir con el espíritu del gobierno.el man-
tener las ganancias tan bajas como sea posible minorizando así
ej alto costo de la vida, vendiendo mercancías de primera nece-
sidad á los más mínimos precios.
Nunca hemos tenido la costumbre de ofrecer al público unoó dos artículos de mayor necesidad para crear el deseo de mer- -
car ft rnmn PARMPI non l AM7Tmir n
atkaan a Ice periodistas de pagar franqueo extar
ada semana pam aquello suscrlptores Que adía-
la la - itcripclon por moa quo un alio.
Cuando cambie de lugar r desea ta le camblt
o correo, diga siempre en donde estaba recibien-
te LA REVISTA DE TAOS a donde desea que
la cambie. Siempre mencione loa nombres de
as do estafetas; la vieja donde iba y la nuera
londe desee se cambia. SI en nrutihlA inri Inn fjm.
El resultado de la medicina de-
pende de la habilidad deUmedica-ment-
y del modo en que están
preparadas y en la clase de drogas;
su habilidad en hacerlas, y de hay
depende su salud,; que es oro de
gran valor.
los remedios de Adán han sido
PRECIOS DE SUBSCRIPCION
1R ÜN'aS'O $2.00
70R SeisMeses $1.00
-
oien el numero de la pagina de so cuenta de Ud.05XC'MEROSlSUELTOS . .
ya probados y los que los han usa
libro, que hallara en su recibo de suscripción.
81 le falta LA REVISTA mas de ocho dia
rifle enseguida la falta a esta oficina. do no quieren, ctros porque reali- - iLa Suscripción Deberá Hacerse Invariablemente Adelantada. No se devuelven originales aun que no se po
liquen.
Para todo anuncio concerniente a este
diríjanse a LA REVISTA DE TAOS. Taos, New
Mexico. Box 92.
Registrado Abril 16 de 1902, como Materia de .Segunda Clase en
fa Administración de Correos de Taos Nuevo México. Acta del
Congreso, Marzo 3 de 1879.
zan y han visto ellos Imisrr.c's los
resultados pronto.
Tratamiento pronto quiere de
cir mucho, pues cuandoii?t?d ne-
cesita medicina usted debe depen-
der en los remedios de Adán. Se
TARIFA DE ANUNCIOS. t, ítlíií,uul,v, puique nrmemente lcreemos que estamos tratando con un pueblo que solo busca un jf( Pr pulgada columnar, cajti inserción, .... 25c,
Viernes 1 1 dé Febrero de 1 92 1 Noticias .sue! tas, por línea, cada inserción, . : 10c.Avisos Lega!c3. por línea, enda semana, . , , 05cí Avisos Clasííicadosíde'ocasión) por palabra. Ole. pueden obtener delIBoticario o de
la tienda o en cualquier comercio,
y si no lo hallarTescriban de una
vez ü Talpa, New México, y será
enseguida atendido a vuelta de
uaiauutuiu cyuiiaiivu IOUO CI uempO.
-
Si vendemos un artículo que nos cuesta á nosotros 18c y lo
vendemos por 20c, nosotros estamos satisfechos con esa ganan-
cia- porque nuestros gastos eri el negocio son moderados y
nuestros parroquianos no están obligados á pagar un por ciento'
mayor para el saldo de dependientes caros.
Si nosotros podemos ahorrar á ustedes cinco ó diez centa-
vos, es mucho mejor para ustedes que para nosotros.
, Es verdaderamente una economía el que ustedes traten con
correo.
- LAS PILDORAS DE ADAN,
que gozan fama donde .quiera,
pueden ser usadas para la Influen
nosotros porque aquí pueden comprar mercancías de reDutación IVza y para toda clase de enfermeda-
des del estomago, riñones, hígado
ADAM'S QUICK RELEIF, o
La Revista de Taos es el órgano
.fe todas las industrias del condado de
Taos y esta siempre deseosa de hacer
lo que puede en ibien de ellas. Los
--ciudadanos faprecian este hecho y La
Revista "tiene mucho gusto de ser su
impeón y pelear por sus derechos de
dios.
alTpueblo.
Todos los ciudadanos d esconda do
de Tábs gue;inojiestáa jrecibiendo.La
Ilevista deberían de ordenar se les eh
viara como buenos ciudadanos y patri-ta- s
hijos del pueblo. Todos los ciuda
hemos tratado este asunto, pero ha si-
do sembrado en arena.
No obstante, seguiremos dando al
fierro caliente hasta que salten las chis- -
pas del esfuerzo. Es una verdadera las-
tima ver á Taos en la condición que
se encuentra. Aunque tiene los atrac-
tivos más bellos naturalestiene tam-bié- n
muchos estorbos y espinasentre
sus hermosas flores.
Taos incorporado sería la ciudad
más bella del Estado- - atraería miles de
turistas que dejarían el rastro de oro.
Todo lo que necesita es acción. El
tiempo ha llegado. Los hombres de
negocios con raras excepciones favore
y marcas famosas, en las que pueden depender 'en su calidad á
precios equitativos. ' . -
Nuestro surtido consiste en abarrotes de primera necesidad
y extra-fino- s, productos de horno, sombreros, cachuchas y un
surtido muy completo de calzado para lucir y para el trabajo,
calzado hecho para durar y dar satisfacción por las mejores fá-
bricas de América.
sea, DESCANSO INMEDIATO
DE ADAM'S se usa para pulmo
ma y enfermedades del estómago
trabaja como el nombre lo indica,
pronto.
REMEDIO DE ADAN PARA
LOS RIÑONES y REUMATISMO.
danos aue tienen el bien de su país en no tienen igual en su efecto pron
to y cura garantizada.!el corazón leen y estudian los periódi de mañana
cen las mejoras y el día esta, marcado
en el calendario de la época cuando
Taos realizará su sueño dorado. In
Los Remedios ;de Adán gozan
cos locales que les traen todas las nue de alta reputación en donde ouíe
vas de interés. TA maternidad es una functf'fl natural,ra y usted no le pesará, antes decorpórenos! que ha tie etectuursc con toila laciliJad.
l.t- - í.JIr I í. nniíf.i- - h t rli ..cf-nl- Cfinr, ,usar otras medicinas, si Dide a suQUEJAS. tienda o a su boticario las medici su organismo cu perterto cíjuiUUiio.
- EL
BUEN NEGOCIO.
Los criadores de oveias del Con ñas ae Adán. Miles de personas
dado de Taos selhan organizado como que han usado los medicamentos COMPUESTOMITCHELL A
F.a un r)fírftrfiílnrrmilirÍ7.iflnrílM mtf.inícmn
Los dueños de ganado menor se
iuejaa de muchas cosas. Una de las
cosas que más les ataña son las pesadas
ae Huan 10 recomiendan muvfueruna Asociación de Criadores de Ove-- teniente porque ellos han exneri.
'jas, cosa que los dueños de ganado mentado ya los resultados. femenino, ae uo necesario a la aamiw en !; íestado de gestación, porque tiene la virtud de ilP.'K-hí&S- .
combatir las pesadas manifestaciones del ""fcSíííJjJtasaciones. Los costos ae norestas
también son muy altos. Los dueños
- Pidan siempre los remedio de
A J I a as desgano; fortaleciendo el organismo. ,
deberían haber hecho mucha ha. Con
una organización tal como la que han
perecionado podrán caminar adelante
mían y si no ios Hallan escriban
así: Laudenslaeer-Medica- ! '.Com.Je ovejas pasan poruña crisis horri-
ble. Durante las últimas dos semanas pany lalpa, N. M. advt.con más firmeza, oodrán oedir a la le
el Gobernador Mecliem mandó un gislatura ciertas prerrogativas y podrán
Compuesto Mitchella
Alivia también a solteras y casadas el sufrimiento periódico da dolorwpeculiares, el malestar consecuencia de desórdenes orgánicos, palidez densa,
mal humor frecuente, decaimiento físico y otros trastornos, que hacen de
su vida, una mortificación.
DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS
Dr. J; H. Dye Medical Institute, Buffalo, N.T., E. U. deX
Buena Para la Tos Ferina.mensaje á la Legislatura para alivio de en unión caminar á mejores y más
los dueños de cañado mayor. Este benéficas cosas
La Sra. William Sager, Númeronensaje fué un mensaje especial expe En la organización esta todo. Ahí
dido á suplicas-d- e los ganaderos. esta la fuerza. Unidos tados como un
m, calle Nlchol. Utica, N. Y., es-
cribe: "Mi hijita tenía la tos ferina
muy mala. Le di Foley's Honey
and Tar Compound y le alivió ma-
ravillosamente." Este miel Dará
La Asociación de Criadores de solo hombre podrán tener éxito Divi Con seguridad en la Knnnpi- - Dm 17 ""?. Huillín tV flí r1. o t?í
Grande", El Paso; San Antonio Drug Co, San Antonio; Braiíswig Drue Co.didos no podrán hacerlo. La Revista
"v"""u "uicooie Jius t.o., y. farmacia Hidalgo, L.os Angeles.Ovejas del Condado de Taos, puede
ahora en nombre de dicha Asociación
pedir lo que desean al Gobernador y el
de Taos felicita á los dueños de ovejas la tos libra de resfriados, evita la
por la organización que han perfeccio tos y cubre .con una capa las mem-branas inflamadas con unacaDapodrá, si ve los méritos de dicha supli cicatrizándola.nado y desea á todos un gran éixto en
sus negocios engodos los cuales Laca mandar un mensaje especial'para la De venta por Río Grande Drn
consideración de los Representantes. Revista será su campeón. , Company y Gerson Gusdorf, Foley
& Co., 2835-284- 5 Sheffield, Ave.,
Chicago, 111. Adv.LAS TASACIONES. PLATA.
Durante las dos últimas semanas Para VenderLas tasaciones en el condado deTaos están, indebidamente altas. No La Revista de Taos mandó á su clien-
tela factura de las suscripciones atrasa
--
iliemos podido averiguar la razón, pero Examinamos su Vista GRATISdas. Positivamente tenemos orgullo yae son demasiado altas no hay duda.
gusto de ver que nuestros abonados noNo hay un solo ciudadano que no se
Un rancho de 500 acres con ve-
ga, tierra labrada, buen pasteo,
monte, mucha agua, buena casa y
buenos corrales. Si desean un
buen rancho pasar a ver este.
se hicieron sordos á nuestras suplicas.queje. Es tiempo ya de hacer una in
Cada correo nos trae un sin númevestigación para resolver la causa y
ro de cheques y órdenes postales porremediarlo inmediatamente. Las pro
En la Botica del Río Grande tenemo3 to-
da clase de anteojos para los que padecen
de la vista. .Tenemos los aparatos pro-
pios para examinar la vista y podemos
prorcionar anteojos en conformidad con
la condición de la vista. EL EXAMEN
ES.GRATIS msted puede adquirir á po-
co costo 03 anteojos que necesite.
Pedro R. Chavez,
Chacon, N. M.
tf.
dichas suscripciones además de cartaspiedades en este condado están valua
muy atentas y cumplimentarías etc.das por mucho más que lo que verda
deramente valen. El pueblo debería La Revista de Taos tieneié en sus abo-
nados y ahora que estamos viendo que
Dice que es Excelente. -
Robert Gibbs. de la calle Colfax
averiguar la causa de ello. La Revista U Garantiza Satisíacclín,
il l Ten&a cuidado con los vende-'-dores ambulantes de nntnnír,.de Taos esta lista para apoyar tal idea
'a mayor parte saldan sus cuentas y
pagan por suscripciones adelantadas, Número 156.. Lexincton. Kv.. esy hacer cuanto este á su alcance para
hacer dicha averiguación y llamar la
cribe: ' Mi esposa y yo hemos es-
tado usado Foley's Honey and Tarestamos más convencidos que nunca
que los suscriptores aprecian su sema
La la Uotica del Río Grundde Uaos, se te daré eatiífaeclóné m ldevolverá gu dinero. :: .
i
Río Grande Drug Co. :: Tans, VMm éifeo.'
Compound oor aMn tiemno. Esatención de las autoridades convenien 1 1
excelente." Evita los resfriados,tes. Tenemos que poner el remedio ó evita la tos, corta la flema y alivianario y desean recibirlo: A todos en-
viamos nuestras más sinceras gracias. el crup, tos ferina y tos de grippe.
Si no se compra la marca Foley no
nos quebramos.
INCORPOREMOSNOS.
Recuerden que nuestras cuentas sqh
tres mil que montan desde dos á más fiA ECZEMA.. ERISIPELA,i i a m ga.NGi
u 1 II flf
obtendrá la genume.
De venta por Río Grande Drug
Company y Gerson Gusdorf, Foley
Taos. es una joya hermosa que so IFBH.AEl
SólobaU
"BROMO QVLMNA"
ese es el LAXATIVO BROMO OXTSWA fíWuUas).remedi d fama coi versal costm Vn--
firmadeE.W. Grow eu caía fraaquitu. PatMrdidoe Co.. St. Louia, Mo., E. U. de A.
! X I f i l. 4pesos, y si todos
ños mandaran la mi-
tad reuniríamos una suma mayor paralo necesita incorporarse para entrar en
una era de properidad. Muchas veces fiS tu todas uk& Boticas& Co.,
2835-284- 5 Sheffield Ave.
Chicago, Ijl. adv.mejorar la empresa. . ifSicKMiAA Mrs. Co,. Mirw Yo K
UN EMPLEADO ÁUMEN. Grato Rscdícfilsníotí Bv tfht a i7sin)AbW imÜSTÉDÉSTO- -
QUÉ LE CONVIENE
y !2jel EQUIPADA Eli HUEVO IÍEIICO.
Cirila Tcím 5C5 Peídas i "U REVISTA CE TASS," Ta, Kawo Kbieo. orinas pasan a la sangre y por c!!íja todos los tejidos impregnándolos
un envenenamiento cada w
más grave, llegando ra v
producir trastornos Tin . --
mos a disposición del ptmüro un l).,..n
número de testimonias de
y carectirizadjs de distimoK
países, en que nos rinden, en una,
forma que revela mucha sinceridad...
su agradecimiento por el éxito que ham
alcanzado con las Pildoras "Mitche-Il-a"
para los Ríñones. En las di-
recciones que acompaña a cada frasco
se dan a
,
conocer más en detalle la
enfermedades de los ríñones qif 'i; r
sido dominadas con el uso d. .. .
grán específico, y si Vd. padece
enfermedad de los ríñones,
no debe vacilar en hacer un ensaye
con las Pildoras "Mitchella" para,
los Ríñones, especialmente si no
Vd. resultados satísf- - no
con otros medicamentos vendidu?,iara.
este fin. Pídalas en las Farmacias y
A!runas personas en su desespera-
ción por alguna enfermedad do los
rif.fr.es rue no han podido .combatir
' ron éxito, tales cómo; dolor de espalda,
duior de eaicra9 y lomos, hinchazón
de as muñecas, piernas y pantorriüas,
reuiiistismo, cansancio, flojedad de las
piernas, catarro o inflamación de la
vc 'lor y quemazón al hacer
agin... rrames voluntarios durante
la noche y orina de color sanguinolento
t) con scdmwnto; desconfían de tales
o diali-- preparaciones de patente. A
es-
-s les conviene probar fas
Pildoras "Mltchella" para los
y seguramente que bendecirán
hater tenido la oportunidad de haber-
las ensayado. Estando los ríñones en
--
.i l normal .y saludable, según el
'? que les dio la naturaleza, todos
In? nroductos cnenosoa que se acumu- -
-
por I,
-
Alinas, pero cuando los ríñones
$e hallan congestionados o inactivos
por diferentes enfermedades, esos pro- -
.rto p"-v- m en vez Je pasar a las
Todos noeutos libros con pasta ó forro
buenos y fuertes la holandesa.
DICCIONARIOS
Diccionarios Inglés y espafiol salvá 1.2S
( i. 075
" " " Appleton 9.00
'
..
" u " Velasquez
Con Indice, el mejor en el mundo 8.50
Diccionario puro eBpallol 1.50
Ollandorf para aprender el Idioma .
tDcía. con llave 14.60
LIBROS PRA APKEMDER HA-
BI A EPÚB1CO
Dieeureoa para todas las ocaciones;
sobre política, religión, educación, para
lnangurfcsiones de sociedades, 4 Julio
to . $3.00
, El Arto de Hablar en Público y como
hacer discursos M.00
Nueva BibUotooa dala Rita "2.60
,retosdelaNatur14 2.25 Uon B8gondad en u Banner Drug Co. Üallup, N. México; Farmacia, í&k
Grande", El Paso; San Antonio Drug Co San Antonio; Brunswig Drug Ccv
Western Wholesale Drug Oo, y Farmacia Hidalgo, Los Angeles.
SK
4
- ijlanuai da Agnoiutura y gana- -
rto " I.
Glorias da Marta "8.00
Los Preceptos del Matrimonio " 0.75
Pequefio avalla Mexicano " 1.60
Despertador Eucsrlatico " 1.00
Genoveva (pasta Boa) " 0.75
Aritmética Comercial "1.00
O Ama de Casa, Gula de la
mujer bien educada " 1.00
Cantos del Hogar, Juan de
LA FAVORITA
Barbería y Salón de Billares
Cigarros, Bebidas Frescas
Dulces, etc.
La mejor y mas elegante Barberiajen Taos.
Salón do Billares, Cigarros,
Bebidas Frescas, Dulces etc.
en Conexión. -
Trato Cortés para Todos en general
Solicitamos el patrocinio de Todoa
Sanchez Des-Georg- es, Prop.
Taos, N. M.
. Dios PeM. " 1.60
, I&noal de Artos y Oficios " 1.00
m Cocinero Universal "IX
Otilo General de Cartas " 1.00
La Verdadera Mágta Roja .75
Mantilla Libro 1ro.
v
. .45
Manual y Arte de Fotografía "100
Arto de Echar las Cartas " LOO
Arte de Cultivar el Chile ' 1.00
Cocinero Perfecto " 1.00
B Horóscopo 4.00
Libro 1ro. inglés y espafiol .65
OBRAS POPULARES QUÍ ACABA-- ;
M08 DE RECIBIR
? Todos estos libros están ricamente en
Qaadernados en lomo 1e,taHlete con pía
Nueva Biblioteca de la Risa 1.50
El Ruiseñor Yucateco, canciones 1.00
El Bandido Chileno, Juaquln
Murrieta 1.50
El Secretario General Mexicano 1.00
El Secretario de loe Amantes .75
Mapas de Nuevo México Arizona y
Colorado .25
Dncumentoii. hi do te cas v toda clase
de blancos legales á 65cts. dozens. Blan-
cos para jueces de paz, abogados, etc., a
12.00 por cien.
PIDAN NUESTRO
CATALAQO GENERAL
Nota: Todo pedido debe venir acom-
pasado de su importe
Los costos de correo van a nuestra
uecnta.
Gramática de la lengua Castellana
de la Academia española f.w
La Religión al aloance de Todos por
Balmee '
.
160
Las Aventuras de Telémaco 2.50
Modelos de Discursos para todos 3.00
Manuel de Fotografía .w
El lóales en SO Lecciones 1.50
Quiere TJd. aprender Ingle
Estilo General de Cartas .a
Cartas de Amor W
El libro de loa enamorado 75
Guanno Mosquino
Juego de mano y Barajaa o el
Diablo de ios salones
Porque se casan Uajnu jera . 00
El paraiso de las Mujeres .SO.
El infierno de los hombrea 50
Gil Blas de Bantillana, si oro 5.CO
Poraue murmuran las viejas .o0
Poesías de Manuel Acuna 1.00
El Libro de los Enamorados .75
LIBROS DE Taot
A Seis Reales Cada Uno
El Oráculo Novísimo
Genoveva
Bertoldo y BertoldlDo
La Magia Negra
' Roja .
.
Blanca
Malditos sean los Hombros
Malditas sean las mujeres
Malditas sean las Suegras
Porque pecan las mu ores
El contador Mexicano
LIBROS DEVOCIONARIOS
La Valle Mexicana, Santa Misa $1.00
La Valle Mexicana broche de oro 1.60
Despertador Eucarlstico 1.00
Camino del Cielo 1.00
Ramillete de Divinas Flores 1.00
Ancora de Salvación 1.5U
El Angel de la Infancia .50
Catecismo de Ripalda 2.00
El Devoto de Jóeeüno 1.60
La Imitación de Cristo 1.00
Las Glorias de Mari 2.50
MAS LIBROS
Gramática Castellana Completa 6.00
Aritmética " 1.00
nejaremos sausieuiu
Catálogos, folletos, cartas, -
bro's, discursos, artículos pe- -
riorlísticos v toda clase de
' Inris
Sobrante $10.000,00
TA 20 tlEÍTAS
Tanbién Kestaudó 4 Espkndkia
Salud á la Esposa TaoJac
dice Chllders. ,
"Debo mi salud después de tos
efectos del "ñu" enteramente á
Tanlac, y tomándolo no solamente
he aumentado veinte libras en pe
so, sino que nunca me he sentido
mejor en mi vida, que hoy," dijo
recientemente . K. Childers, el
agente popular de Los Angeles
Transfer Co., que vivé en la calle
163 Texas, Pomono .Cal.
"Un ataque sério de "flu" como
diez y ocho meses pasados me dejo
en una condición tan débil y ago-
tada que apenas podía moverme y
no podía levanta! mi fuerza ente-
ramente. No tenía apetencia y
las comidas aunque livianas que
tamaba me ponían embolado y re-
baje en peso hasta que era un
. Parecía que los nervios
se.habian rotado en framentos y
no podía trabajar.
"Cuando mi madre, que reside
en Kansas City, oyó en la suerte
que encontraba me escribió ro
gándome que tomara Tanlac. To
me su consejo y tengo gusto ha
berlo hecho porque ántea de con-
cluir la primer botella me pmpeze
á sentir mejor. Seguí tomándolo
hasta que mi apt Uncía vino y po-
día comer todo y no llenaba para
satisfacerme y comí todo con agra-
do. Con seguridad seguí aumen-
tando en peso hasta1 haber aumen-mentad- o
veinte libras y hoy me
encuentro en la mejor salud. No
e que serán nervios ahora y duer
mo tan bien por las noches que al
levantarme por las mañanas estoy
lleno de energía.
"Cuando mi esposa v6 los re
sultados de Tanlac traía en mi
también empezó á tomarlo ella pues
se sentía agotada. Le hizo un
mundo de bien y ahora ella tiene
tanta fé en Tanlac como yo. Am
bos creemos que no hay un reme
dio igual, y constantemente lo re-
comendamos á nuestros amigos."
Tanlac se vende en Río Grande
Drug Co., en The Questa Mercan-til- e
Co., Questa N. M., en Cerro
Plain Store, Cerro N. M., y con
Wm. F. Meyer, Costilla, N. M.
Advt.
GRAN JUNTA DE
' Por anuncio en La Revista del
Viernes pasado, se convocó una
reunión de criadores de ovejas á
las dos de la tarde en la casa de
corte.
Cuarenta y ocho ganaderos se
reunieron y ántes de prorrogar la
junta, formaron una Asociación de
Criadores de Ovejas, adoptaron la
constitución, reglas y leyes para
conducir la misma, y además, or
denaron al secretario de mandar
una petición á los representantes
de Taos en la legislatura, pidiendo
ciertas prerrogativas. La organi
zación perfeccionada, no puede
ménos que redundar en grandes
beneficias para los mierabios. La
Revista de Taos felicita á 4os ga-
naderos por su iniciativa y animo
en formarla. .
A Nuestros Suscriptorcs.
Cuando cambien de dirección
den aviso al estafetero para que él
nos comunique a nosotros y no
faltará La Revista. También de-
seamos advertir á las personas que
nos escriben directamente de cam-
bio de dirección, se sirvan siempre
decirnos en donde recibían última
mente La Revista. Es muy nece-
sario.
Un Tipógrafo.
Deseamos un tipógrafo perito
para obras. Debe ser apto ó no
coateste. Diríjanse á La Revista
de Taos.
Por medio de estas columnas
deseo manifestar mi mils sito apre
cio y gratitud al Director de "La
Revista de Taos" y "Taos VaDey
News" Sr. Isidoro Armijo y com
paneros que trabajaron bajo mi
dirección en dichos talleres por
más de dos años, á los residentes
de Taos en general y especialmen
te á mi patron Dn. José Montaner,
que en todo tiempo me trataron
con la mayor delicadeza, respecto,
cariño, y los que brindarón toda
clase de obsequios particularmente
á mi partida que se reunid el cír
culo social para darme una sorpre
sa entusiasta la que terminó en un
lucido y elegante baile para mi
despedida de aquel pintorezco y
floreciente valle de los ensueños
dorados, é inmortal gratitud para
mi y mi familia.
Miguel T. Torres
El Calomel Pier
de En El Sur
El Sr. DodSon, que Preparo "Liver
Tone" es Responsable por este
Cambio para el bien.
Todos lo beticarics han notado
que las ventas de Calomel han
caído. Todos dan la misma razón
Dodson's liver Tone lo reempla-
za. --
"Él Calomel es peligroso y la
gente lo . sabe. Dodson's Liver
Tone se garantiza ,rpersonalmente
por cada boticario que lo vende."
Un frasco grande no cuesta mu-
cho pero si falla en darle alivio
inmediato en casos de constipa-
ción ó ..hígado pesado pida que se
le devuelva su dinero.
Dodson's Liver Tone es agrada-
ble al paladar, un remedio pura-
mente vegetal, y de ningún pell
gro'para los adultos ó niños. To
me una cucharada por la noche y
levautese usted sintiéndose muy
bien, sin biliosidad, jaqueca, estó-
mago agrio ó los intestinos cousti
pados. No cauza torzones ó in-
conveniencias al siguiente día co-
mo el violento Calomel. Tome
una dosis de calomel hoy y maña-
na se sentirá débil, enfermo y
nauseado. No pierda un día.
DE ESTADO.
BENJAMIN M. READ.
. En el senado se ha presentado
un proyecto verdaderamente me-
ritorio y útil el cual si se aprueba
por la cámara será ley.
El proyecto que nos ocupa es el
proyecto No. 65, que trata de ins
talar una nueva cartera, creando
un destino á la vez necesario como
importante.
La Revista de Taos, " positiva-
mente espera que la Cámara apro-var- á
tal nroyecto y cue dicha car
tera sea establecida, y sugiere el
nombre del historiador Benjamín
M. Read al gobernador quien es la
persona que designará al historió
errafo baio tal ley. No es necesa
rio encomiar á'nuestro recomenda
do que es no solamente conocido
en Nuevo México sino que en la
nación y por todo el mundo, por
sus obras históricas -- de .algunos
años á esta fecha.
Que Pasa?
Un número mavor de nuestros
buenos suscriptores que residen
fuera del Estado han cambiado su
dirección, se han ido á otros luga
res y La Revista no es entregada.
Desearíamos aue todas estas per
sonas nos escribieran dándonos su
dirección para mandarles su sema-
nario como siempre.
f.ru &mmmm ím
ALIVIA DENTRO DE 3 DIA?"
.Para Ctlirroi y pt ttacArgii Uroocnt
Cid ptQuete con (Mine ico Jo Dtceuiio
m
..OOett Drogue opoicormo franct de poí
Acme Chfttmc.t Míir. Co., Ltd.
, NsucOrlea41L
RESTAURANTE FRANCES
$2. Cuarto, cama; J y Asistencia $2.
Solicita el trato del pueblo
del Condado de Taos.
nos de tela.
Obras del Famoso Essritor Perez Es.
onoh.
El Cura'de Aldea 3;toinos 8.0C
1 Amor de los Amores 4 tomos 10.00
Carne de Placer - 2.00
La Fe 8.00
Bortoldo ricamente encuadernado 1.00
Mantilla No. 1 .45
Don Quijote dt la Manena 2.0C
Las MU y una Noches 4.00
Las Mil y un Días 1jG
íiarla 1.00
La Hija del Cardenal
.
1.00
La Religion al alcance de todos 1 00
Los Secretos de la Naturaleza 1,50
Glorias de México 1.50
El Arte de Cocina 1.00
Arte do Hablar en Público 1.00
PRECIOS
Sra. SOLEDAD
Taos, Nuevo
ta Maquina de Rajar
Droeirprlap v n
.ireote Vd. sustituto.
SIN IGUAL
DES GEORGES,
Mexico. StartAug. 13
mm.
Madera de Miranda
da ú otras enfermedades causadas
por complicaciones de los Rinones.""
ENCOMIO ADICIONAL
Mas de diez años despuí-s-, el Sav
Silenger dijo. "Las Tíldoras de,
Doan para los Ríñones es un ña
remedio. Me sanaron do la enfer-
medad de los Ríñones,
Precio C0cts..en todos los comer
cios. No pidan solamente un re-
medio para los ríñones, sino gue
pidan las Pildoras de Doan para los
Ríñones.
Foster-Mübu- m Co., Mfgrs. BuVa-t- o.
N. Y.--
1 1 ISIDORO ARMIJO BUREAU 'jO
UNA INSTITUCION CONOCIDA PORaTOBO EL ESTAOOJ
Quiere Ud. una Traducción Correcta?
Nosotros podemos hacerla
Contamos con personal competente,
vr i I iJl.
Hadara de Todas Clases v Tamaños
á precios muy razonables.
Está ya funcionando y tenemos madera en mano
para servir todas las órdenes que recibamos.
Hay Madera en abundancia y no hay razón para
no mejorar las residencias.
Los Precios son muy Razonables.
MANDEN
i io
traducimos
obras literarias, históricas, científicas, etc., etc.
Escribimos á la órden: Artículos literarios, políticos, historí-
eos, etc., etc. "
Eorriyrnn nV-- v Cuento cortos. Discursos, Brindis Ovaciones fúntbras. Etc.
ta rtcn: Cartas comerclale de negocios. Cartas partículure. Etc., Etc
Crenn(r2 Artículos y escritos Ja todo género.
liPTlACTAMOS: Documentosfcfra!cs i todas clases.
Recibimos pedidos de nuostro trabajo de todas partes del Estajo y fuera 3i".
Mande tus pl J'J i Instrucciones con anticipación para jue los rociba'opor-- !
acunen te.
sus órdenes de una vez.
Eí Primero que Venga será Primeramente Servido,
Venganála Máquina de'JVIi randa cerca
denlos Ojos Calientes; de
Ranchos de Taos.
LEE WITT, Propietario.
Oficinas de "LA REVISTA DE TAOS"
Taos, Nuevo Mexico.
Capitel $50,000.00
Después De Diez Años.
El Testimonio Eficáz.
Esta es la mejor prueba de la
verdad.
líe aquí un cuentecito de E.'Las
Vegas, que ha dado la prueba del
tiempo. Es mi cuento que tiene
un punto que ataña á todos noso-
tros.
II. A. Selintcer, de 307 Grand
Ave., E. Las Vegas, N. Méx., dice:
"Use las Pildoras de Doan para
los Ríñones y del alivio que me
brindaron puedo recomendarlas
cemo seguras ?ra dolor d cspal
--a Primer Danco Nacional
Taos, Huevo Tulóxico
OFICIALES:
Alex. Gusdorf, Presidente
Isaac W. Dwire, e. A. M. Richardson, Cajero.
Charles L. Craig, e. E. E. Harbert, Ate. "
Página Coarta
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LIBRADORES DE
CALLOS Y
DUREZA
SISTELI5 1 .
DERIIOS DE
EDUÜIOII B PANADEiniA:
..
y c a r;n : i c; emj a
J. D CORDOVA,"; Propietario.
Abarrotes frescos de todas clases y á precio reducidos.
It Mi lema será: TRATO LEGAL Y CORTEZ PARA TODOS,.
tK 111 1 PP1Írl n conexión coími comercio
de ABARROTES.tengo.tam-bié- n
una CARNICERIA, en donde elpúblico hallará toda
clase de carnes frescas: de res, tocino, etc., á los precios
más baratos del mercado. '
Solicito el Patrocinio de Todos.'
AL GARAGE.
Ambiüorij
TIRED MEN and WOMEN- -
; 'A who "(eel old before their tim?'
'trho are laoguid, have no taerfy end
Jack ambition these ere often íuferer
from kidney trouble. ' . ., v
Weak, evervorked or difease Itidnew are
Indicated by ajabkioalese, always tired, ncrvju
condiliM, by asliowness ol skia and pvKnew
under eves, backache, stiff joints, sore muscle.
or rbemnatic patos. . I'r
t. mJa. T
i :
! : TT:- -
Por EBÚ3 o menos un sS no bit
bo un preso en la cárcel. : ..f :
)
..i.,.!"
Por más o menos un año, no
hubo causa ante el Juez de Pa2.
,.
'
Por más o menos un año no hu
bo un solo escándalo.
Por más o menos un año, se
asearon las calles.
Por Más o menos un año, se ol
vido que vivíamos en este mundo,
Viva Taos. Nada hay como
Taos. Estamos por Taos y Taos.
UH PENSAMIENTO BELLO
Los consejos nada cuestan por
cuya razón, y la única por la Cual
acceptamos tantos de ello3.
EN LA CORTE DE PRUEBAS DEL
CONDADO DE TAOS NUEVO MEXICO
En e) esunto del Estado de V
Jose Martin, Montoa, tinado.
Aviso es por esta dado que Pau-
la M. Montoya, ' administradora
del arriba rnendonado estado, ha
protocolado en esta corte sa Infor-
me final como ta) administradora
juntamente con su petición para
set oída en dicho informé ' final y
oara ser descamada. El Honora
ble Juez de Pruebas ha fijado el
dia 7 de Marzo, A. D. 1921, a las
10 dé la mañana, en la casa de
corte en la oficina de dicha corte
en él condado de Táos, Nuevo
México como el día, tiempo y sitio
pará oir objecciones, si las haya
dicho informe y
.
petición. tual- -
auier persona que desee poner
objección a dicho informe es por
esta notificado de protocolar sus
objeciones a ellos con el secretario
de estacorte en o antes de dicha
fecha.
Dado bajo mi mano y el sello
de dicha Corte de Pruebas este día
7 de Febrero, A. D. 1921.
Esquipula Martinez,
Escribano de ta Corte de Pruebas
Prim. pub. Feb. 11
Ultima Marzo '4.'
Tenemos, informes de qoe un
criador de ovejas en este condado,
esta experimentando la cria de
borregos especiales, pues trata el
ingenioso ganadero de cultivar
un ganado de borregos que produ-
cir borregos y cabras que pro'dus- -
can lana azul, Colorada verde y
cafe, Ya tenemos negra y blanca
',
Si los apostóles hubieran sido
carniceros en lugar de pescadores,
hubiéramos de comer carne más
amenudo.
. En Francia se concocta una be-vid- a
embriagante condimentada
de la pasa de ciruela y le llaman
"prunelle".
En América condimentamos la
misma cosa de pasa de uva? ?Por-qu- fi
no llamarles "raisen-elle"- ?
Un Sacrificio
Sra.G.Que ha hecho usted
jamas para mitigar los sufrimien-
tos y pesares de otros hombres?
Sr. P. Me case contigo, que no?
TAOS
Lunes, nevando.
Martes, nevando,
Miércoles, nevando.
Jueves, nevando.
Viernes nevando.
Sábado nevando.
Domingo nús nieve.
Pero algún día vendrá ja pri
mavera, y entonces, vendrá LO
bueno, la mera crema. En México
le llaman al ' ice cream", NIEVE.
De manera que ya NIEVE tene-
mos, veriga acá la crema.
Baile de Máscaras
La E. Romero Hose & Fire
Company, de La3 Vegas, celebra-
rá su día de organización con su
décimo Cuarto baile de mas-
caras, cumpliendo 43 años y es la
sociedad más antigua de su gene-
ro en Nuevo México establecida
en Las Vegas.
CONTIGUA
Lo eatiloi a u tima nrodaLpara borobre,.buru.o-9-
libro de muestras naiieraa.?&utari(lad! estilo
eon ÍOS PRECIOS
MASfiBAJOS, ahora
en mano, fue manda
KtrntU. MAND&POB
EL HOY, Abrotecad
toda la ropa quo quie-
ra (acilment GRATIS
W de todo el dlnerjíej
tra quetaulera oílié utorazon.
tmbajo, eumñe. ruieetro'm orifico muestrario, t
ni9 unas cuantas ordenes en Jsu tiempo perdido:
Nosotros ponemos todoTOratis; no icfnecesita ex-
periencia, escriba Inem por nuestraluiaravitloe
oferta. Los AGENTES DB BOFA ESCRIBAN
TAMBIEN; tcdolhcmbreque'lea este J todos lOI
muchachos! en pantalón largo, todos escriban boy.
Simplemente escriba carta y digs: "MANDEME
SU. NUEVO I.iBRO DE MUESTHA3.V OFERTA
maravillosa TODO seMANDA GRATIS. ' Es u
eran oportunidad.k Ut nde el nombre y dirección
hoy, seguramente a .:".
KNICKERBOCKER TAILOrtrNC CO
Oept',988, ChloaflalH.
' Toda clase de diccionarios ol
é ingle?, acaban de
llegar á LA REVISTA DE TAOS.
Hay el surtido completo, desde 35c
á 9 00 pesos, Advt. - .
reiuJte the kidneys and bladder and rcslcneto C.
sound and beaithy comtitioo. , -
'
'N. K. Reese, Dublin, Ga., wrlrea: '1 wsjit to
say I am better. Beiore I started to take holey
Kidney Kilts I could not tura over in the bed I
(Por Eliu Bernal.)
Para La Revista de Taos
Cada vez que se inaugura el
Instituto vienen los sapientísimos
educadores y nos dan un susto.
Nos dicen estos exponentes de vo
cabulario inmenso y teorías eleva
bas que somos anticuados en nues-
tros métodos de enseñanza y que
no ajustamos á la norma como de-
beríamos.
Propongo yo ahora de darles un
susto, también diciendctes que al
gunos de nuestros métodos actuales
no son prácticos ccmo parecen en
la superficie.
Siempre he sido á favor de la
educación de 1á juventud Hispano-
americana por medio de PALA-
BRA y HECHO. Se hasta cierto
punto la imperiosa necesidad de
los niños. He tenido algo de éxito
como maestro y paso á decirlo por
ello, sin temor ninguno que AL-
GUNOS de los sistemas5 modernos
no son útiles para ios niños Hispa
nos. ,;,
Como prueba de lo que cito dire:
tenemos el plantel de educación
""Kindergarten," originado en Ale
, inania. En esta escuela loa niños
de la ciudad comienzan su educa
ción. Todos los días van 3 apren-
der jugar, cortando papeles d
practicando en pintura. Por dos
ó tres años esta clase de educación
se le participa al niño ó nina.
Graduado, pasa entonces, el libro
primario usando la mayor parte de
su tiempo en la clase de "phones
tics.1; (Otra de las ideas mas mo-
dernas). Después dé cinco ó seis
meses empieza el niño á leer; pasa el
libró. Al siguiente año vuelve á
repasarlo de "forro" a "forro" pero
para su mala suerte no sabe lo
true lee. Que ventaja entonces,
es esta para vuestros niños? o
saber cortar papeles sin saber lo
que leen es un HECHO. .. .Los
niños Anglo-Sajone- s, tal vez, po-
drán aprender en la clase de
"phonetics" porque los sonidos son
naturales para ellos, pues es su
" propia idioma. Póngase. un niño
de habla Ingles á deletrear "gato"
en español, silaba por silaba quiero
saber que ventaja tiene sobre el
niño Hispano.
Otra de las cosas que el sistema
ha ehulado es el abecedario. No
se encuentra en esta época en los
libros primarios. ParaJ más prue-
ba de lo que he dicho pregunten
á los ñiños que acuden á la escue-
la si saben la A, B, C, D, y estoy
seguro que un 50' de ellos lo ig-
noran. .
El niño Hispano Americano pue-
de leer Inglés, de corrida tal vez,
pero SABE lo que LEE? Cierta-mente- ,
no, solo entiende por me-
dio de la traducción. El método
mío es aprender las letras bien, y
después que los úiños sean peritos
en el abecedario y que ya lean-qu- e
se tradusda lo que leen pala-bra'p-
palabra. '
Tal vez mis 1 opiniones no serán
bien recibidas por otros maestros
modernos. Probablemente me he
puesto á la critica, por apoyar los
métodos de los anticuados.
Sin embargo solo hay un modo
por el cual los niños Hispanos
Amérjcanos pueden aprender, y
este es él de traducción. Que en-
tiendan lo que leen letra por letra,
palabra por palabra. Habiendo el
niño terminado esta árdua tarea
se podrá decir que aprendió algo,.
Más tarde le será de sumo benefi-
cio. '" '
Ranchos, de Taos, N. M.
Este erradicador de callos es
garantizado.
- Después de erradicar el callo viene
inmediatamente el alivio de "Gets It"
casi con la rapidez q Je el dolor a un
pinchazo con alfiler o navaja, - ,
. TowFe,H.ppr R, x. .
vorn. With "Cto-lt-
" ' "
o la piel. No aojo íos callos duro Bino
loa suaves y toda clase de cal loe o dure
za ceden a "Gets' It", los que salen
luego, vbe nace necesario tolo unos
momentos par evitar el dolor con dos
o tre gotas. ; M a su boticario hoy- - y
compreae una botella de ; -- Gets It?'
Cuesta unit friolera en todoi comercios
Se devuelve eu dinero si no queda sa
tiafecho, Manul. : DOr- fi.- Lawrenc
Invitaciones ñe mntrimnnin U
toda9 clases V rfo tnHna nrorinc
" lK fVVIWUI
elegantemente impresas sehacen
3 i La Revista. tf. ,
AVISO DE VENTA DE EJECUCION
i r"( . i? 'r'''.;.
En la Corte de(0ííVQ Distrito del
Estado de Nuevo Mexico, Senta-
da dentro y para el Condado
defaos&'
J. E. Raeí. Óueiante.
..
vs.
.
: No. 1491'
Tom Jenkins, Acusado ' . '
Aviso es por está dado que se ven
derá en venta pública al postor
mas alto por dinero, en mano la
propiedad aquí después descrita,
al frente de la puerta de the Ques-'t- a
Mercantile Store, en Questa,
Nuevo México, el día 2 de Marzo,
A. D. 1921, a la hora de las 2 de
Ja tarde.rP. M. bajo y por virtud
;de una ejecución expedida de la
oficina del Escribano de la arriba
mencionada corte en favor de di-ch- o
quejante y encontra del acu-
sado, el dia 15 de Noviembre, A.
D. 1920 en la suma de $937.50 jun-
tamente con todos los costos en la
sumaf de ' $49,40; el interés en
dicho juicio a la fecha de la venta
montará a $11.80 juntamente con
los costos adicionales y los costos
de esta venta en la suma de $17,00.
El carácter del pleito fué para re-
cobrar perjuicios por injurias que
resultaron de un asalto del acusa-
do sobre el quejante. La propie-
dad sobre la cual se .embarga y
que serán vendidos en el tiempo
y lugar ya descripto es como
a saber,
Un J. I. Chase Threshing Sepa-
rator, No. 80151 con troques y
stalker,
.
Un Self-Feede- r and band cutter
No. 83475
Un 40 H. P. traction steam en
gine, No. 84945.
Un Automatic grain register
No. 47870. . y
Una 12 Standard Barreltank No.
180S1 juntamente; con todas las
bandas, herramientas y pertenen-
cias a la mjsma.
La dicha escritura fué ejecuta-
da y la dicha venta se hará sujeta
a los derechos de la J. I. Case
Threshing Machine Company, una
corporación, en y bajo de aquella
cierta hipoteca sobre bienes mue-
bles, fechada Septiembre 10, 1918
y protocolada en el libro J-- 9 a fo-
jas 44 y 45 de los registros de "di
cho condado.
Atestigua mi mano y sello este
dia 1, de Febrero, A. D. 1921.
. Manuel O. Trujillo,
Alguacil del Condado de Taos,
Nuevo México. 5-- 8
Trabajos tie Imprenta
jjVJ ANIFESTAMOS a nuestros suscriptores foráneos que
daremos especial atención a los siguientes trabajos
de Imprenta que nos ordenen, remitiéndolos inmediata-
mente por correo.
,
'
was sa stiff I eoold not bead over and I had to
get up at nil ht ore to six times. By wklná1 oiey s
Kidney Pills 1 am up and able to o to wrk.'- -
.Forstle by Uersou UüBdorf, nRip
Grala Drug Co. Tos, N.
Balms a la medida, en todos daiea
V estilas, o precios moderado u
garantizada. Eirijansé a
8. T. TeiTcs, Tallera k la fiev'isi.
CRATiSl Una FAJA can cu Ini-
ciales an Cualquier Psdldo.
Recuerden, todo nnr un iu.n . ai Vllu.
NUESTRA
Venta Especial
Terminará el dia 19 de Feb.
1
I 00 kJa9 de cartas y 100 sobres con su J O ((
nombre y dirección por $J,JJ
250. hojas y 250 sobres también impresos ......... $6. 75 ,
100 Invitaciones de matrimonio en esquela fina,
tinta azul o dorada.... .. .... .. .... ..$7.50
100 Tarjetas finas con su nombre y dirección $3.00
100 Invitaciones para bailes o diversiones $2.50
Pasa los Somersiadtes,Ademas de las reducciones que ya hemosanunciado deseamos llamar su atención a nues-
tro surtido de yeaters y sobretodos de señora
los que se venderán a los siguiente precios
1000 hojas do cartas y 1000 sobres, elegantemente im-
presos con su nombre, negoció y dirección. . . , ,$12.00
500 hojas de caitas y 600 eobre3 7.50
1000 Facturas (bill heads) con su nombre. ..... 7.25
' " " " " "ñOO ".
...
.....4.50
1000 llecibos en 10 libros. , ...... ... . 7.50
500 " " 5 " 4.50
Toda clase de trabajos de Imprenta, Blancos de notas, Hipote--
cas, Documentos garantizados en ingle's o español a precios razonables
A las personas que deseen programas para Festividades, Regla-
mentos, Circulares, etc. daremos precios y muestras inmediatamente.
: " DIRIJANSE A
La Revista de Táos, :- -: Tabs, New Mexico
Sobretodos de señora
Valor 20,00 ahora 15,00
" 10,00 18,00.
SOBRETODOS DE SEÑORITA
Precio anterior 8,00 ahora 4,50
" 9,00 " 5,00
4,00 " 2,50
SWEATERS
Valor 7,25 ahora 5,00
.' 6,00 " 4,00
-
- 5,00 " 3,25
4,00 " 2,50
3,00 " .1,75
guales reducciones hemos hecho en tedos
nueít'ros efectos dé Invierno.
4
ESPECIAL
Porcada compra de $10.00 se regalará una
chanza para la rifa de una . estufa del valor de'
$50.00. La rifa se tirará tan luego como se jun-
ten cien chanzas.
en satisfacer, ee les devolverá el dine-
ro. Nosotros vendemos toda clase de
cuentas, los precios de las cuales le íes
mandaran a usted con la orden. No se
moleste escribiendo cartas, solo pe-
gúele usted un billete de un peso a es-
te anuncio. Kscrlbft su dirección y
nombre muy claro y mándelo hov. En
unos días después recibirá loa artículos
mencionados Hágalo ahora que este-asunt-
esta en su mente.
Novelty Mfrf. Co., Uoom 18,
.
,
"- "
Quiere Usted
Dinero Extra?
Señoras y niños be tqui una excelen
te oportunidad para ganarse dinero ex-
tra durante el tiempo perdido, confec-
cionando artículos de cbaquiia como
leopoldinas para reloj, maletas de ma-
no, ete. 1 trabajo de cuen tases muy
agradable y farinador. Nosotros les di-
remos como venderlos con ventajas.
Mándesenos un peso y nosotros les man 1
daremos por correo, pagado, una "Sim-
plex" Telar de Cuentas Í30O0) tres mil
ouentas diferentes, 2 aguja?, hermosos
disenos e Instrucionts. fia tan fácil y
?iiirir.tfl.-o- p nn nttio lo puede hacer.
Cantatris Hispana
r
La distinguida cantatris hispano
Americana, Henrietta Chavez, que
tan agasajada ha sido en Santa Fé,
durante las últimas semanas re-
gresó a su hogar a Los Angeles
California.
Madrid & Lopez
Rodarte, N.M.
aoutnern uuudiog, iiept. ol A. Tam- -
p. Florida.
(Diga vi este anuncio en La Revista
'de Taos.) ,'.6r)8
.
. Vi&se Febmo XL de 1221 ' tm Betista O0 ra. Página Qainta
pan tcáosl MBTA1ilFi: IV'WSWw- ..UI JJER.DOS IUT0RI0ADES BJ
; EL ECVISOL
Tcnjror Conocimiento de que alguna pe reo
ñas n escrúpulo, que al siquier hna estado en
la ciudad de poq Angeles, anduo recorriooao
Todos bembs estimado conío ex
celentes Ies dotes de la mujer, pe
ro pocos le rinden justicia cabal.
Están siempre á ñor del lado mas
culino los mayores encomios, las
lisonjas, ditirambos más ardientes
para el . sexo femenino, nunca se
olvidan ni la hermosura ni los en
(Por L. E. Bernal)
, Para La Revista de Taos.
Cuando se trata de Idiomas siem-
pre se ácude a cierto norma al
que cada una debe aproximar.
Cuando se habla del Frances de
que se puede usar para modelo sé
dice siempre; el Frances de Paris.
Cuando se trata de Ingles en los
Estados Unidos idioma--, correcta
cantos, ni las seducciones de "la
bella mitad" del género humano."
Para que una vida sea buena en
su transcurso, debe empezar bien
'''Una madre española qae vive en Cleveland,
escribe:
"Que ella fto tuvo nunca ler Fe para ninguno de
su hijos, y 'siguiendo el con&ejo del doctor los crió
a todos con
y refinado se supone hallarse en
los Estados de New Ingland y con
particularidad en. Massachusttes.
'
..,., -..,
líeís
t r
Vff .1'.
Cuando se habla de Español y que
se desea un lenguage correcto se
La frase vulgar y un poco deste-
ñida por el tiempo, manifiesta bien
nuestro sentir. Mitad : del género
humano para los deleites, para los
arrobamientos, para cuanto es ac.
ción directora, ia otra mitad, la
completa, la imperante, la mascu-
lina. ;
Los hombres nos
.
hallamos' á
que la mujer reine, pero no con-
sentiremos que gobierne. Por su-
puesto que el reinado de
.
la mujer
será puramente teórico, y aún den
acude a Madrid, en España. '
Tan umversalmente se cree en
16 que sé ha ? mencionado acerca
del idioma Español que los textos
de las escuelas de los Estados Uni
dos deben de ser publicados por
autoridades de Madrid ó si no por EAGLE BRAND
' ( COSOlZXSEO f.ULK)
Mas después, ella misma agrega:
"Que cus cuatro hítios ban ganado premios"'.
lo menos que se avengan a las re-
glas de la Real Academia en Ma-
drid, especialmente en cuanto a la
pronunciación, ' El idioma 'castizo
es el que se considera como el pre-
ferible y al mismo tiempo
,
el co-
rrecto. En esté éntrala conside-
ración del; (I) uso de las formas:
tro de la teoría, transitorio. Rei-
nando de juegos florales, que dura
cuanto dura la rosa natural conce-
dida al laureado, que así suele ser
poeta efectivo, como e3 soberana
la dama que preside el certamen."...
"La mujer es dueña del alma
varonil, según cantan y dicen poe-
tas y oradores, pero el dominio no
The Borclefj Company
' '.
Borden Building, New' York
Cwte usté coiiúa, AHQJIAi y múudi-l- HOY" S. ir'
y rc!Mr wat! nucir YMi, BAUD'S XSUhil ! Ciú 'ii i'f';ti- - Wttio tu df mi-
llar a ii itliru ii5.i fon'ryacin ni;'. Tml)!t;nUMru.-- ,n:;i ; tt ailiiiCriiucfiin en sn
ha de pasar 4e tos ocultos recintos
donde las pasiones relampaguean
primero y después seapaciguanj
Cuando llegue la hora de que
hable la razón, el estudio de la vi-
da,' el hrío de los sentimientos hon- -
doslentonces el hombre es Ilegíti : crv t. . v.i
Nombre .
Dlret'tiútt
"vosottos". y "os" en lugar de
"Vds" y la pronunciación fle(II)
como 6(l-ye- ) y no como (e-y- é) ó
(yeh).'la (c) como laíth) en Ingles
en (think) y no como ta (s).
Según los textos que se usan en
los Estados Unidos en cuanto a Es-
pañol la pronunciación diferente a
lo que indican las reglas del len-
guage castizo, es Incorrecta. L09
que estudian la lengua castellana
en este pais es decir, los , que no
han venido en contacto pueblo de
este idioma, si encofrarse con per-
sonas de esta raza muchas veces
sucede que encuetran una pro-
nunciación algo distinta a la que
han aprendido en la escuela. Pues
mo dictador, árbitrio insubstible
en el instante de crear el derecho.
"La mujer española no enter- -
viene directamente en la política;
pero, en cambio-dolor- oso cambio!
suele intervenir en los negocios
públicos de un modo indirecto. No
ejerce á plena luz los derechos de ñgilciudadanía pero á veces, en lasalgunas poblaciones de los Estados Unidos robando y engañando descarada me ate al público, dándole a cambio de su diaero unas cuantas pildoras o yer- sombras, es arbitro de trascendense han encontrado con un mexi-
cano, ó uno de Cuba, ó de algunafcaa que estas mismas personas preparan o comparan en las droguerías, sin saber tales acuerdos. Idispensadora de
mercedes y estímulo de acciones,
no siempre plausibles. No vota
de las repúblicas de Centro Ameri- -
ca ó de Sud America. Al momen-
to se sienten con el impulso de
corregir al Latino-American- o y
hay veces que impelidos por la
el propio uso de ellas ni tampoco leueridea del efecto, que. etas causen.en la per-
sona que la tome; y para cuyo fin-est- os charlatanea e impostores han tomada in-
debidamente mi nombre, abusando déla confianza que yo he sabido inspirar eu
el público con mi trabajo serio y honrado, y como ebte acto, aparte de constituir
por si solo una infracción a las leyes de este pais, podría desprestigiarme ante los
ojos de Jas personas que pudieran creer que en verdad estos individuos son
realmente el Profesor M, C. Martínez, me apresuro a dar publicidad a esta ad-
vertencia para evitar que el engaño sucio y procaz siga adelante. Por otra par-
te como estos IMPOSTORES toman mi nombre arbitraiianoeote para engañar
al público, ya me he prevenido de pruebas evideutes, para proceder legalmente
contra estos.
Si algnna vez resuelvo salir eu gira por los Estados, dará oportuno aviso g
mi clientela, por medio d,e la prensa.
.
? ,
ni desempeña cargos públicos eso
sí, sobre muchos electores y sobre
quienes gobiernan y legislan; no
representa ninguna fuerza osten-tibl- e,
reconocidas en las leyes para
ellos, y, desgraciadamente, en más
de una ocasión se mezcla."
H
ñcuriosidad le hacen observación:Tu no hablas el verdadero (the tu?real) español!
Más tarde si los alumnos viajan
por,el Sud-Oest- e de los
.
Estadcs
El Dirá á Todos. Loncheria a Todas HorasUnidos encuentran que d error enla pronunciación no es ' de indiviProf. M. C. Martinez
duos, sino que de ía populación de
202-- 1-0 American Batik Bids;. Second and Spring Sts habla español en general. Pasan
LOS ANGELES CALIFORNIA a México y lo pobre del lenguage 5-- 8
Start Feb, i 1921 Solicito el patrocinio de todospersiste; pues allí también dicen
Jose Jacobo Martinez, Gerente. Arroyo Seco N.M.
"Tenía yo un resfriado peligro-
so," escribe Forest & Thomas, R.
R. 3, Buzón 29, OTallon, Me, "Yo
se lo dire á todcs, que la Miel de
Alquitrán de Foley no puede te-
ner superior para los resfriados,
tos y deberían siempre estar en la
asa. Paja hacer esc." Estén se-
guros 'de el genuino. Foley no
tiene opio.
(cabayo) y no (cabalyo). Llegan
a la America Central y hallan la
misma cosa; hayamos (hallamos)
por halyamos, (desimos) por s)
etc. Pero todo se lo ex-
plican bajo lo inculto que estánATENCION
n t rVTM n nm tiifnr h
esos pueblos. Van a Sud Ameri-
ca. Que encuentran alli? La si
tuación es la misma. Aun a los Precios especialesAMP. A m j "T"uesae 3 a trsz? hombres ilustrados oyen hablar DEFUNCION.
Como sucede que á la mandón
ti; Bajo un sistema de pago especialir üiDiiotecas más extensas de Re-gistros en el Suroeste. sin la (th) en la (c) y con (e-y-en lugar de la (el-yeh- ). Y lo masextraña de todo les es el hallar
una Academia de Letras con su
de los buenos son llamadas las
'or Treinta DiasCanciones populares buenas almas crónico que Dios ha
llamado á juicio final á mi querido
padre Luis María Archuleta, á la
edad de 67 años 5 meses v 2 días
' . Piezas de Banda
Comedias
.
Operas
SE MANDA CATALOGO AL PEDIRLO
Capital Pharmacy, Santa Fe, N. f1,
centro en Buenos Aires, soste-niend- o
lo correcto . de esta pro-
nunciación. Al fin, lo que' vienen
a aprender los .viajantes es qué
hay dos centros de autoridad en el
idioma español, el uno en España
y el otro en América Latina; que
tan correcto para el Latina-American- o
es pronunciar del modo que
él lo hace, como es para el de a
del modo que él habla. -
Hace solamente poco mus que
un añoíqué la Academia para to
habiendo dejado de existir el do-
mingo día 30 de Enero, de 1921, á
las 3:30 de Ja mañana, después de
una enfermedad de 6 dias.
; Deja para lamentar á su esposa
2 hijos 7 herman os y un gran nú-
mero de .parientes v amistades.
Fué velado y asistido por los
Calzado nuevo del ejército desde $5.00 a $4.50
Carnizas del ejército nuevas
Frazadas 4 1--2 libras $5 50
Calzado viejo reparado con baqueta vieja $1.50
Calzado del ejército, suelas nuevas, excelente
condición $2.75
TODO DE EJERCITO PRECIO BAJO--
El Comercio "The Taos Second Hand U. S. Army Goods"
Suscríbanse a La Revista de Taos $2.00 el Año.
miembros de la fraternidad de
Nuestro Padae Jesús, de quien él
finado era un socio. Damos nues-
tras más expresivas gracias á to
da America español se organizó.
Buenos Aires es su centro. Esto
no tardará en pasar el conflicto de
pronunciación que ha existido en-
tre América del lenguage español New México,Taos,
das las personas que nos
V Libros! Libros!
.Diccionarios de todas clases y
de todos precios: libros religiosos,
novelas, dramas, libros para apren-
der el inglés sinlmaestros, Ollen-dor- f
para aprender el inglés, etc.
Acaban dé recibirse en LA RE-
VISTA. Vengan á verlos en nues-
tra oficina 6 pidan nuestro catálo-0- 3
tf.
J.
Cerro, N, M.
y .Madrid, (porque no toda España
usa lenguage castizo) a los Esta-
dos Unidos. Tal vez no nos tar-
daremos mucho en ver enfuña es-
cuela usando los libros escritos en
n R.m;Ar1. rr.amWlaínfá la naturaleza en restaudar el sis- -
PREGUNTA CUERDA.
Un bien conocido agente viajero
que visita las boticas, dice que
continuamente oye á los boticarios
preguntar á sus clientes que de-
seaban comprar un remedio para
los resfriados, si era para los niños
6 para los adultos y que si era pa-
ra los niños fcasi invariablemente
recomendaron el remedio Cham-
berlain para la tos. La razón por
esto que ellos saben que no tiene
peligro y que siempre cura. No
hay el más mínimo peligro en dar-
lo 'para los resfriados, crup y tos
ferina para lo cual es supremo.
Desventa por Río Grande Drug
Co.-A- dv.
taPara la Toa- - Ayuda
Naturaleza.Madrid y en otra los que 'se han
tema 'á una condición saludable.
Millares han testificado á sus bue-
nas cualidades.
Tómelo cuando tenga to3 ó res- -Los remedios que ayudan á la
países al sur y lo proximo de su-
posición en-- cuanto a los Estados
Unidos nos hace pensar qué Amé-
rica Latina es la que será imitada
en lo que concierne al idioma es-
pañol!'
, L. E. Bernal
Chicago, il.
naturaleza son los Tmás eficientes. friado.
escrito en Buenos Aires; en un lu-
gar diciendo (cabalyos)' y en el
otro (cabayos)." Pero cual será la
autoridad que al fin triunfe? Esto
solo el tiempo lo .puede decidir.
Sin embargo las relaciones con los
Resfriados Causan Dolor de
Cabeza y Neuralgia.
Dolores de Cabeza 6 Neuralgia cansados por no
Resfriado M alivian pronto tomAndo el
LAXATIVO BROMO QUININA (Pastillas). Sólo
hay un "Bromo Quinioa" Exíjase el LeCÍUmo
con la firma de E. W. Grove en cada frassultu.
Pari MÍKáoe Co., St. Uois, Mí., E. U. de A.
El Remedio de Chamberlain para
? Tna criVirp pl ril.-in-. Palmn Ja! Ee venta por Rio Grande Drug.
tos, abre --las .sscredones y ayuda i Co. Adv
L ITeTfat C TataTánica Serta í i
NO IlABLEN TODOS. í
Deseamos un trecho de tierra
iq, 15, 6 20 ocies, con pequeña ca 1
a etc. cerca de Taos. Pacheco j
Armijo Realty Ca. 1.íktl Í
PARA VENDERó Rentarse por un
Término de Años.
riET MONTE RANCH.1004 acres,
excelente alfalfa y tierra de árbo
les, Agua pura ce montana, vw
rhns índenendientes. Pasteo de ve
taño rentado. Casa de 10 cuartos,
cinco cabañas. Ganado, caballos,
nárranos, zacate y equipo para
vender.
A. D. Hawk,
Valdez N. M.
Los artículos mas mo-
dernos y adecuados a
todas las estaciones del
año llegan diariamente
á este comercio.
Más que lo que Esperaba.
Las víctimas de jaquecas, dolo Vijes reumáticos, coyunturas duras
4 hinchadas, tendrán gusto de leer
ta de la Sra. H. J. Marchara
He 36 Lawrence, Salem, Masa
Tome las Pildoras de Foley para
los Ríñones y sus consecuencias y
) resultado es más que lo que es
eraba. Las recomiendo á toda
En mí jardín hay flores presuntuosas y vanas
que se ostentan con aires' de beldades aldeanas,
de colores brillantes, pueriles é indiscretos,
que'no hablan al espíritu de esos graves secretos,
tortura de las almas nobles y pensativas.
No existen esas flores insolentes y altivas,
Coquetas policrómicas, en prados y jardines,
saludan á la brisa con vulgares mohines.
En mi jardín hay una Margarita más blanca
que las nieves eternas y que la Venus Manca,
frágil y melancólica, de tan suave perfume
que las más voluptuosas embriagueces resume.
Y cuando la nostalgia de la muerte me acosa
aspirando sus pétalos mi espíritu reposa.
Oh, blanca Margarita de mis sueños mejores,
para mi eres la única entre todas las flores!
Y...Tal CVTi Suoño Fué
Caía tu blondo rizo, como un dorado anzuelo
que hurgaba las entrañas del lago de mi anhelo,
V como enganchaba el.pez de una ilusión;
Había nubes de nácar sobre tu cutis terso,
y toda tú fingías la sinfonía de tu verso,
brotando de un pindárico ensueño de pasión.
Un ánade impoluto, paseaba por tus dientes
su sin igual blancura; y descendían dolientes
los cabos de tus moños de seda tornasol, j
por entre tus ebúrneas hiperbóreas,
que relucían gracias y bellezas marmóreas,
cual si entre las espumas jugara un coracol ... .
De tu diván obscuro se desprendió la línea
de tu contorno invicto, como de un apolínea
pintura que inspirara al mismo Praxitel;!
y había tan finos rasgos, tan bellas curvaturas
que me fingió que nunca trazaron hermosuras
laslmanos de un artista. . . . Poeta del Pincel!.
Calló la sombra surve. . . .y, entre la penumbra,
surgió tú cuerpo blanco que mágico vizlumbra
cuando lo hiere el rayo divino de la luz;
y entonces me fingí t visión deslumbradora,
un limbo de Levacte surgiendo del capúz.
Sentí deseos vehementes de orarte de rodillas:
Eras en ese instante las siete maravillas!
Una ilusión .... un sueño un halo que se fué. . .
rozando con tus labios las fimbrias de tu traje
luego despertarme!
Y tal mi sueño fué!
' F. Liaño Parra.
muieraue las necesite."
De venta por Río Grande Drug
Nuestros precios
jamas admitirán
competiciónC&mpanyyGerson Gusdon, tCKJCo., 2833-284- 5 Sheffield, Ave.
Chicago, Iil.-A- dv.
qUlNlNIA Qm No Alerta U Cabeza.
9w tnotfvo de a Arto Mal V Ututo. I
AXAITVO BHOMO QUININA CPaatlUaa) puede
fjmne pareuatQutar persona ela pnxbxir oer-l-
i .Imui m ta Cabeza. S6kthayua
'"Bromo Quicio". Eiliaae el UftKImo cena la
Ataña de E. W. Crave en cada frasojuita, Paria
WedlciM Ci bt. umu, ara-- 1. v. w v
EN LA TIENDA DE "CUALIDAD" DE
Gerson Gusdorf. Taos, JT. M.
Dirijan tus Cartas Bien.
Todacorrespo ndencia - en asun
los de esta publicación, de suscrip- -
tores, noticias, órdenes por libros
1!.
j
I
etc. deben ir diriiidas sencillamente
asi: La Revista de Taos, Taos,
N. U. Al dirigir la corresponden- -
Digan que han leído el anuncio en "LA REVISTA."
tía de otro modo puede haber equi
voco y dirigida á LA REVISTA
DE TAOS no puede haber equivo
ca alguno. tf. Síntomas de
CORTE ESTE ANUNCIO
- Vale Dinero. IÍM?1 UFM?J ACorte este anuncio, devuélvalocon 5 cts. á Foley & Co., 2835
Sheffield Avenue., Chicago, III., RIT.1AS ALTIVASescribiendo su nombre y dirección
muy claros. Recibirá usted en
cambio un paquetito de muestra
que contiene JSoley's Honey and
Tar Compound, para la tos, resfria
dos y crup, Foley Kidney Pills and
Foley Carthartic Tablets.
De venta por Río Grande Drug
Company y Gerson Gusdorf, Foley
& Co., 2335-284- 5 Sheffield, Ave.,
Chicago, 111.--A-
n ia
Esta enfermedad es una de las que causa dolores agudo's
y sufrimientos. Empieza con fiebre muy alta y fríos, un dolor
en la espalda y á veces en los hombros, dolor de cabeza, dolor ó
dolencias en las pupilas de los ojos cuando los mueven, una de-
bilidad que en ocaciones es tan grande que el enfermo se vé
obligado de hacer cama. Puede haber dolores en todos los mus-
los y coyunturas muy serias si el ataque es muy severo y hace
muy difícil al enfermo estar muy confortable en cualquier po-
sición. La nariz y los párpados de los ojos pueden estar infla-
mados y rojos, se estornuda, los ojos se ponen mojados y pue-
de tener tos. El apetito es malo y á veces vienen vómitos. El
peligro más grande de esta enfermedad está en las complicacio-
nes, como Bronquitis, Pneumonia, Pleuritis y enfermedades del
corazón. Líbrese de tomar un nuevo resfriado. .
Duerma en un cuarto que tenga mucha ventilación, pero
no duerma en el ventorrete.
Para el tratamiento de la Influenza tome la medicina del
Dr. J. H. McLean Tar Wlne Lung Balm según las Direccio-
nes que Están Escritas en Español al Círculo de Cada Frasco.
Para rninorizar la seriedad del ataque y ayudar la acción
del remedio del Dr. J. II. McLean's-- Tar Wine Lung Balm,
tome las Pildoras Universales del Dr. J. H. McLean. Man-
tenga sus intestinos regulares y en acción tomando Las Pil-
doras Univérsales tan amenudo como sea necesario. La co-
mida que se tome deberá ser de la clase que sea nutritiva y
además, de fácil digestión. Manténgase caliente y métase á un
sudor tan pronto como sea posible, pero tenga cuidado de no
tomar resfrío.
DOLOR DE
CINTURA
Es en balde . . , . no se junta
la alta cumbre con el llano,
ni se alcanza con la mano
de la montaña la punta,
Ave de cumbre, mi vuelo
deja en las nubes sus rastros,
y le salpican los astros .
en su ascención para el cielo.
No me amaste? No me humillas.
Quedo fuerte, altivo y noble,
porque es mi dorsal de roble
y de roble mis rodillas.
No pudiste mis desplantes
de orgullo vencer jamás:
yo no fui un payaso más
en tu comparsa de amantes.
Tu pretensión fué, que un niño
de mis treinta años hiciera,
para'que el mundo me viera
mendigando tu cariño;
y lucirme por tu sala
repleta de gentejbaja,
.
como se luce una alhaja
en una función de gala-De- l
dinero que se hereda
nunca he sido pedestal:
no amo el cuerpo de'metal
envuelto en trapos de seda,
Rindan otros á tu mano
pleitesía de los besos:
frente al ruego de los Cresos
mi soberbia es de Cyrano;
que es muy noble el pensamiento
de vencer con altiveces,
arrogando á los burgueses
esterlinas de talento.
a
ta
La Sra. Josefa Mendoza de
Garcia, de Prairie Lea, Texas,
nos escribió:
"Doy gracias al excelente
Cardui, al cual debo mi salud.
Se me detuvo mi periodo por
cuatro meses, y me aquejaban
un dolor de cintura y de cabeza.
"Comencé a tomar el
a
a
n
np
n
a
a
a
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El Tónico de la Mujer
EliVino Bálsamo de Alquitrán del Dr.J. H. McLean para los Pulmones.Precio: 30c, 60c y $1.20 el Frasco.
Pildoras O miDueuasaies dleí
Ps. J. M. Fu Lea ra
"Me tomé seis frascos, y sané p
por completo. Hoy me siento gj
3 sana y buena, que no me aqueja Por orgullo, ahogué el amorl 2 3T; rV-'.-
más alto el alma se encumbra 3nningún nial."
Atillares de señoras atribuyen yrd penacholrelumbra
con lamparones de sol.
Alberto J. MAZZA.3 al CARDUI
su buena salud.
q Lo hay en todas las boticas. Precio: 25cts. por Paqueí3 npl Pruébelo ! tf.De Venta por los Comerciantes en Medicinas.
see rip
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Se arreglan anteojo científicamente
TAOS, . NEW MEXICO
COMPREN SUS EFECTOS D INVIERNO AHORA
Nuestros precios han ultimo extremo
es prácticamente completo. el cual
a Ud. de Obtener lo que necesita.
reducción en precio incluye todo en la linea de
de invierno. Incluso hay sweaters, ropa
cachuchas, "Mackinaws'', levas de seño-
ra, medias, calcetines de lana y sobre-zapato- s.
su próxima orden,
El Surtido
asegura
Esta
artículos
interior,
The
i Creciendo
por
Co.fcCfflrtliy
Mejor cada
La Tienda de! Buen Servicio
Deseamos anunciar á todos los
residentes de Questa y sus cerca-
nías, que nuestro establecimiento
está creciendo ma3 todos los dias.
Nuevos surtidos y nuevos efec-
tos de primavera están llegando,
lo que hace que en este comercio
nunca hay efectos viejos ó p??f dos.
rara los agricultores tenemes
toda la maquinaria necesaria. Ara-
dos de tedas Clases, Plantadoras y
máquinas de sembrar
Semillas de todas clases y de las
más productivas: Alfalfa, Aveno
Alberjón y Trigo
Semillas de Ortaliza, de Jardín y
campo.
Alambres, pinturw etc.
Si alguna cosa no tenemos en
mano se ordena y se recibe á las
24 horas.
Ropa de yardaje, ropa interior,
Trajes y Sombreros de primavera
y verano, estamos recibiendo el
mejor Surtido que jamás se habÍ3
visto en Questa.
En este establecimiento mercan-
til, se vende más Barata que en
los comercios de Taos ó de cual-
quier otro lugar, porque nesotro
no ténemos las costos que tienen
los comercios grandes.
Nosotros apreciamos el trato de
nuestros vecinos y queremos ayu-
dar á aquellos que nos ayudan.
Nuestro Comercio- es completo
yrnuestros parroquianos hallarán
aquí cuanto necesiten para su ho-
gar ó para su rancho.
Medicinas de patente, remedios,
yerbas medicinales etc. Lo que
no haya en remedios y medicinas
se recibe en seis horas.
COMPRAMOS con dinero to
da clase de cereales, alberjón, fri
jol, trigo etc. También cueros y
zaleas, y después de pagar en di-
nero pagamos los mejores precios
en el mercado.
NUESTRO DESEO es acornó-da-r
a todos y dar el mejor servi
cio a nuestros parroquianos.
Solicitamos el patrocinio de to
dos, cuyo patrocinio será recono-
cido por nosotros.
Hágannos una visita y se con-
vencerán.
The Questa Mercantile Co.
"La Casa del Buen Servicio"
tf. Ouesta. Nuevo México.
ALMORRANAS HEMORROIDES ,
Re4urcn unTratamicnto Cuidados
El UNGÜENTO PAZO es el remedio mis eficaa
ciue se conoce hasta el dia para el tratamiento do
la AlmorraDas simples, sangrantes, coo picasón
ft extemas. Una 6 dos cajitas bastan. De venta
en tiidns las Farmacias y Droguerías. Parla HoOv
:ine Co. . Si. Louis, Mo. , E. U. de A.
RESTAÜDO LA SALUD
"Mi caballo estaba en una condición'
tan agotada, que creí qifo moriría. Des-
pués de darle los polvos del ür. Lo- -
Goar, quedo tan bueno como antes y
aliora es un caballo tau bien parecido
como pueda haberlo eu estos con tor.
nos."--- J. O. Husto, Rockbridge Baths,
Va.
Los Polvos del Dr. LeGear constru
yen el cuerpo, la vitalidad y los múscu-
los de energía de los caballos y muían,
dan la aeguricad de más carne y meno- -
pastura de sus puercos, borregos, y ga
nado y ayudan a sus vacas dar leche ;
mas dulce y rica.
La experiencia del Sr. If usté le eco-- "
nomiao el precio de ua caballo. El Dr.
LeGear también puede ayudar a. usted.
Por 28 atios como Dr Veterinario y
Perito en Avicultura y criador de ella,
se ha dedicado a efectuar un remedio
para laa enfermedades del ganado y'
vea. Cuando teogs) usted alguna en-
fermedad on su ganado o aves compren
la propia medicina del Dr. LeQear do
sus comerciantes. Debe darle satisfac-
ción se lo devolverá el dinero. -
En Rodarte tenemos un solar
60 varas por 35 varas, con 35 ar
boles de manzana de fruto. Pre-
cio $225.00.
Pacheco-Armij- o "Realty Company
Taos, N. M.
FOLEY KFDNEYBEa
P. T. CHEGTHAM,
Abogado y Consejero en Ley;
Comisionado de ios EE. UU.
Practica en todas las Cortes
del Estado y de los EE. UU.
William McHean
Abogado en Ley
Practica en todos las Cortes
de Nuevo Mexico
Ramo especial en leyes de
minería
Taos, - New Mexico
Dr. FRED MULLER,
4 CIRUJANO DENTISTA
Todo so Trabajo es Garantizado.
Dentaduras de Primera Cías.
m Empastes da Oro. Platina y Palta a
S El anca & Precios Cómodos. : i i 5
Coronas y Puentes de Ora
Extraccioi sin Dolor. t
Z Oficina contigua á ' La Revista"
Taps, '. Naavo Mii'M.
oooooooo ooooooooo
J A. Av. Rivera
2 Abogado y Consejero en Ley
Practica en todas las . Cor--
tes de Nuevo México y en la
Corte de Distrito ae ios usiu-do- s
Unidos. Se arreglan
asuntos de Entradas de Do- -
t micilio. de Administración en $
la corte de Pruebas y se dá i
pronta atención a colectado- - i
- rrUCS.
I Oficina en:
T rn- - ...... a Kt Ua
, nena muaiuw, uiuwi.
oooooooooooooooo
ASPIRIN
El Nombre "Bayer", en el
Genuino.
ASPIRIN
Name "Bayer" on Genuine
"Las Tabletas Bayer de Aspirin"
es genuino Aspirin probado de ser
seguro por millones y recetado por
los médicos por más de veinte
años. Accepten solamente las cajas
dTBayer que no hansido"rotas"
. que contienen las direcciones pro-pia- s
para aliviar Jaqueca, Dolor
de muela, Dolor de sentido, Neu-
ralgia, Reumatismo, resfriados y
Dolor. A la mano ea latas de una
dozena cuestan unos cuantos cen-
tavos. Los boticarios también ven-
der, "cajas más grandes' de la-blet-
de Bayer. Aspirin es la
marca de comercio de Fábrica de
Ríivpr. Monoaceticacidester de Sa--
licylicacid. Avt.
Su Enfermedad ha Desapa-
recido.
"Sufría de dolores en toda la es-
palda y ríñones," escribe Charles
McAllister, de lí Avenida 1, Clark,
Kearney, New Jersey. Después
de tomarme tres 6 cuatro dosis de
Pildoras de Foley para los Rutones
rae alivie y me he librado délos
dolores." Las Pildoras de Foley
alivian de la jaqueca, las irregula-
ridades de la orina, dolores reumá-
ticos y coyunturas duras.
De venta por Río Grande Drug
''Company y GersonGusdorf, Foley
til J..unicago, ni. auv.
Déjenos suplirlo con
e Ustedes
C3
I JJ 0
U REVOLUCION
Los lectores de La Revista en
el ejemplar de la semana pasada
han leído las observaciones del
juriscunsulto John, C. Pallock
Juez de la Corte de Distrito de los
E. U, en la que valientemente ex
presó su opinión en cuanto al
EFECTO en América sobre la
prohibición.
Las observaciones han sido co-
piados por la prensa' del país en-
tero, y el Denver Post que fue uno
de los diarios que primeramente
público dicha conferencia, esta fé
enundada con viriles cartas ' de
hombres prominentes de todas la
partes aplaudiendo la lógica opi
nión del Juez Pallock.
Todos están de acuerdo cen su
opinión de que o se anula o ha-
brá revolución.
La prohibición es una farza sin
limites. No se puede negar que
es preferible volver a los tiempos
de antes a sufrir las consecuen la
cias actuales.
Whiskey (?) o lo que sea sobra
cuarenta pesos galón y vuela.
Unos lo toman y se ponen ciegos,
otros locos y después hasta mue
ren no obstante, se vende como
pan caliente.
Ahora la cuestión no es una ti
teoría es una condición. La ola
de crimen nacional es, dicen los
sabios, causa de dicha prohibición.
Entonces, no es ya cuestión de
"Secos" o "Mojados". Sino de
protejernos". Si, Nosotros fuimos
"Secos", pero estamos en duda si
tal cosa es o no benéfica para el
país en general o no.
.
Tenemos
dudas. - &
La Revista de Taos, tieae razón
para creer que si se tratára de a
otra elección en seis meses para
obtener el mismo objeto votaría
de manera muy distinta.
En aquella época se trató tíe
cerrar las cantinas etc. pero la
prohibición no ha prohivido ni
prohibirá el trafico del licor como
esta provado. Si el licor que se
dia."
vendia por licencia del estado y
gobierno Federal, después de oro
var lo genuino del licor a gusto
del gobierno etc. era malo-m- ás
malo es el licor que se vende hoy
si se le puede llamar licor a los
precios más barbaros que se ha
visto-q- ue va resultar?
El Juez Pallock insiste eri que
se debe abolir la enmienda décima
octava (18) de la Constitución, o
de lo contrario habrá una revolu
ción en America.
Nadie niega ni negará, aue el
asunto de la prohivición de años
pasados y la actual cosa, son dos
cosas muy distintas. El pueblo
favoreció la prohibición de buena
y creemos que el pueblo obró
saviamente cuando seco al Estado- -
ley prohibitoria y se permiten
las cantinas públicas bajo duras
regulaciones o habrá una revolu
ción en este país.
La ley de prohibición, seirun
estos es un ultraje a las libertades
personales y que la ola de críme-
nes en la nación es causada por la
falta de las cantinas y el ultraje a
humanidad.
Todos están de acuerdo aue el
Juez se va a merecer las horribles
criticas de los reformadores, y,
convienen aue cara emittr tales
opiniones exa necesario ser hom
bre resistente. Dicen tados qu
Juez merece encomio por
haberle dicho al pueblo la ver-
dad desnuda en estos históricos
momentos. .
CONVOCATORIA.
Se llama una convocatoria de
los accionistas de Taos Printing
Publishing Company, en sus ofi-
cinas para el día 19 Febrero. 1921,
las 10 A. M. de dicho dia para
designar un Tesorero y para tran-
sar cualesquiera otros asuntos que
atañen los intereses de dicha cor.
poración.
,
"
Antonio C. Pacheco
Presidente
Isidoro Armijo.
Secretario. 3 times
Taos, N. M.
REVS 0
Perro que ladra no muerde-pe- ro
aquellos que sienten interés
por sus piernas dejará á otros ex-
perimentar con perros que ladran.
Si todos atendiéramos extricta- -
mente á nuestros necrOcios-l- os
licenciados morirían de hambre.
-
A las mujeres lesasrrada aue las
agasajen como si fuesen niña- s-
pero la experiencia nos enseña oue
no deberemos llamarles niñadas.
w
Aun los buenos hombres escu
chan "buenas cuentos" que no
valen la pena
TRES VIVAS A NUESTRA
CLIENTELA.
El día 1, de Febrero los trabaja
dores de la Compañía Joseph Tri-n- er
fueron invitados á una fiesta
por el Cuerpo de Directores en su
Banquete Anual de Casa el aue
siempre es una de Jas cosa3 de más
sincera expresión de la armonía
entre el establecimiento y los es
del establecimiento don-
de se manufatura el famoso Tri-ner- 's
Bitter Wine por más de 30
años. El discurso principal finali-
zó con el brindis: "Tres Vivas á
la clientela!" En verdad era pn
pió hacerlo, porque millares y mi
llares de estos marchantes son tan
leales á los remedios de Triner
que ellos los recomiendan á cada
paso y en todas ocaciones y siem
pre con las palabras más entusias
tas. La Sra. John Rittleman Jr.
nos escribió de Leetsdale, Pa., el
día 6, de Enero: Siempre debe de
haber en mi casa Trincr's Bitter
Wine, no estaría sin el. También
he usado Triner's Cough Sedative
por los últimos ocho años v el Li
nimento de Triner y creo' que es
el mejor que se ha inventado ó en
otras palabras el mejor que puede
comprar el dinero. Se pueden ob
tener todos estos en las boticas ó
comercios en medicinas.
Joseph Triner Company, 1333- -
40 b. Asniarrd Ave , Chicago, I.
Buena Coa para Saber.
" T.flf Tabletas Cartarticas de Fo
ley es una purga genuinamente
iluda i ft un taxativo meai. wan--
Hpí p1 sisrpma bien y en excelen
te condición, purgándolo de los
venenos y preparado a resisur la
enfermedad. La Srita. J. Hunter,
calle Stedman, Número 1260, N.
S Pittsburg, Pa., escribe: xmo
ouedo encomiar sunciememenie
las tabletas cartarticas de Foley
por lo que para mi han hecho.
De venta cor Río Grande Drug
Company y Gerson Gusdorf Foley
& Co., 2835-584- 5 Shettieia, Ave.
Chicago, 111.-- Adv.
Reumatismo
Un NotabU tratamiento Casero
de une que padeció.Reumatlemo
En la primavera de lHB'me ataco el Reuma,
tumo inflamatorio yWIuscular. Sufrí, como
olo pueden comprenderlo ios que lo han
por más dé tree aüos. Probó un re-
medio tras otro y un mé Ileo '.después de otro
médico.'pero el alivio que me proporcionaban
solo era temporal. Hasta uue por fin, encon-
tré un remedio fue me curo por completo sin
que haya vuelto a padecer hasta la fecha.. Lo
he dado a muchos cue 'estaban eravemenU
enfermo, y hasta en cama por el reumatismo,
algunos hasta 70 yS0 añoB de edad, habiendo
obtenido los mismos resultado, excelentci
que en mi propio caso.
Deseo ue todo aquel que sufra de cualquier
forma de trastorno reumático, pruebe este
maravilloso poder curativo, no manden ni
un centavo; no tiene má. que enriar por co-
rreo su nombre y dirección ios enviara el
tratamiento gratis a prueba. Dcipuesdequelo
demuestre que es en rea-
lidad
hayan probado y se
el remedio qu se ha buscado por tanto
tiempo para librarse del reumatismo podrí
Ud. enviar el precio que es un dólar pero en-
tiéndase dinero sino cuan-
do
que no recibiré d
esté Vi. perfectamente satisfecho de en-
viarlo. iNoes esto franco, iror qu6 sufrir
mas. cuando puede Ud. obtener el remedio
gratis? No se retardo. Eswiba hoy mismo.
Mark H. Jackson. No. 1020G Durston Bid.
Syracuse, N. Y., K. U. A.
Mr. Jackson es responsable. El aserto an-
terior es verdadero.
Dasewsa
URINARIAS
Se Imso a
24 HORAS
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SI ES USTED MUJER LEAALBUM FEL1S1I El TIEMPO. LA LOCURA SE CUSA ASCSACON EXTRAER LAS MUELAS !Y TAMBIEN LIBRANDOSE DE j
LA LOMBRIZ DEL SISTEMA ESTO QUE LE CONVIEN.
' ' En casi toIos loa casos de debilidad
en l,t mujer, se nota un flujo mucoso
l que se esenpa de la vagina que se
conoce con ef nombre de leucorrea y
con el más común de "flores blancas,"
í
' es sorprendente como pocas mujeres
conocen la importancia vital de este
' -t-lerrainc y con U rapidez que debilita
su organismo. El resultado común de
i esta enfermedad tan penosa y molesta
que laniísimo se ha generalizado entre
el sexo femenino, se localiza en los
órganos reproductores, ocasionando do-
lor de espald.i, dolor de costado, dolor
descabeza, enfermedad de los ovarios,"
minida lánguida, cansancio, nervio-
sidad; palidez densa, mal humor y color
anormal. Esta debilidad también es
la cansa de muchos casos de esterilidad.
Cuando el flujo de esta molestia es
profuse j abundante, generalmente
significa que existen ulceraciones y
dislocaciones de la matriz y los dolores
y ardores, de la inflamación 80S más
ccnstanccs y persistentes.
Con seguridad en la Banner Drug
Grande' , El Paso; San Amonio Drug
HAY LIBROS.
Hay libros de libros, libros que
contienen', más poesía y romance
y sustos y haxáña$ gustos y dis-
gustos, pero la Austera realidad
nos enseña que para tener una sa-
tisfacción verdadera y sólida, no
hay libro como el librito de Banco.
.' V
' No pasará de creerlo que cuan-
do se va usted á un paseo extenso
para "descansar", otros son los que
gozan de tal COSA.
Puede dudarse que jamás haya
habido mujer que se le, pudiera
llamar una mentirosa- - hábil, pero
si es cierto que muchoslhombres
han reducido lá mentira á un Arte.
Un número mayor de estadistas
que son de opinión que será un
ultraje separar á Irlanda, dé. la
Gran' Bretaña, " favorecen de "todÓ
corazón la separación dé las Filipi-
nas de los ' E. U." J " V
;
Hablando, geométricamente, un
percance dé amor entre un hombre
y dos mujeres realmente no puede
ser un triangulo porque esta. Heno
de paraleles.
Alguna persona puede hacerse
una fortuna en Nuevo'México, es-- .
El juéves hubo una reunión muy
entusiasta de la Cámara de Co-
mercio. SeTdecidió redactar una
petición para incorporar la plaza
de Taos. Se organizó una Socie-
dad de Pagadores Tasaciones para
pelear contra las tasaciones prohi-bitiba- s.
Todos deben ingresar á
esta sociedad si desean rebajar sus
tasaciones. Se obtuyo un solar
para campo de turistas etc. La
junta fué una dt las mejores Que
se han tenido en años. Todos los
hombres de negocio estaban pre-
sentes y algunos que no estuvie-
ron, mandaron mensajes diciendo
que favorecian la incorporación.
La Revista de Tgos, que tiene
..interés en Taos como la mejor
plaza del Estado desea decir qué
apoyará estas mejoras hasta el últi-
mo momento. Taos incorporado
será la plaza más bella de' Nuevo
México. Se trata de tener una
junta en masa p ira discutirla in-
corporación en breve.
Lardea de incorporarse ha, he
cho una necesidad para combatir
western vnoiesaio uruguo., y farmacia Htaa
Riféis :
Es el tíeber da toda buena madre observar
y cuidar la salud de sus hijos diariamente
En la niñez se vigoriza Ja salud que dura:
durante la ancianidad.
Los "Supositorios W i i clieií i
Vainilles," están considerados porv
especialistas on enfermedades 'da Its.
mujeres, como el tratamiento lor-- .l
más eficaz jpar'a casi todas las enfer-
medades locales de la mujer. Además
tenemos una infinidad de .testimonia,
de personas idóneas. y carecteri2ad.11
de distintos paises, en que nos rinden,
en una forma que revela mucha sin-
ceridad, su agradecimiento por 5 I
éxito que han alcanzado con los "su-
positorios Mltchclla Vaginales."
En las direcciones que acompaña y
cada caja, se dán a conocer más cu
detalle las enfermedades que lian sk! j
dominadas con el uso de este grá
específico,' y ninguna mujer ya si
casada, soltera o viuda, que sufre e!r
cualquiera de estos desórdenes, dr!x
vacilar en hacer un ensayo, csecial-ment- e
si se siente cansada y abatida.
El uso de los "Supositorios Mitche- - ,
Ha Vaginales" es sencillo y no con-
tienen grasa de ninguna especie. '
en las Farmacias y Droguería!.
(Jo. Gallup, K México: Farmacia 'KSo
Co., Kan Antonio; Brunswig Drug t:o,.
lgo, Los Angeles
QUEMADURAS Y
ESCORIACIONES
alivian prontamente Rnlirand
3ALSAMO DK URDAN. t)
i ' vén ta pn todas
las r.ftffcítV i: ?
cnvl'nrll' 'Airtn-írft'M- p.
tO y Gnu.
CHUMICÁL
IHitribiüdq for. Idy eigüients'; ; jfptiíer-ciantes- :
." '
-
üross, Kelly & Co. Santa IV, N. M.
Gross, Kelly & Co. Las Vegas, K. M.
Chas Ufeld Co. Santa Fe, N. M. '
Gorson Gusdorf, Taos, JN, M. t?,
Curo su Quebradura.
Hace algunos ario, 1 levantar un baúl Iinm
pesado, se me produjo una grave quebradura, hot
médico me dijeron que la única eeporania de cu-
ración estaba en la operación. Loi braarueroi na
me sirvieron de nuda. Hasta que por fin, encontr
alsro queme euro de manera rápida y completa.
Han pasado ya vario años y no e ha presentada '
de nuevo la quebradura, m pesar (do trabajar ru-
damente como carpintero. No tuve necesidad dt
operación, ni de perder tiempo o dinero. Nada
tengo que vender, pero dare cualquier InformeMt
como puede Ud. curarte completamente sin nece-
sidad de operación, si se me escribe a la direcelos
siiulcnte: Eugene M, Pullen. Carpintero, Mar
cel)un?Aventle, Manasquan, N. J. Es mejor Qu
recorte Ud. este aviso r so o enseño a los qu
padecen quebradura; de este modo puede Ud.
salvar una vida o por lo menos evitar los sufri-
mientos Me esta enfermedad y los sinsabores '
pelijsxos'de una opernción.
285 G
Feet Drs, 45
Whea it Is u effort o arag one foct
after the other, hen you re alwsya
tired and leem lacking in strength arid
endurance, when aches and pains rack
the body, It It well to look for ay mptoow
of kidney trouble.
jrjggney;
banish effecti of kidney and bladder
trouble by removing the cause.. Tbey
are healing and curative. Tbey tone up
nd trenehten the weakened or diseased
organs. uThey relieve backache, rheu;
matle pains, atiff Joints, ore mueles.
W. W. WeUs. Tonwln, Mich;, Writes: '1
t great laliaf Irem tssüií Foley Kidy Pili.
I am on my et met of tba tia and t tired
out. Altec UUn Folr Kidmy PiUt. taymak.
me (eel like a new saan. I ncanunaad them I
mr cuttomsrs and never haw bsard oi any out
nkera thay did not gtvc satiitsctieft. ' - '
For sale byJGerecciJGasdorf, and Kio
Grande Drug Co, Taos,;N.;M.
Leocadio Martinez
El hecho de que dos seres que
llevan relaciones amorosas no pue-
den pasar
.un instante separados,
no quieren" decir que su amor sea
inmenso, que se amen locamente.
Asídos seres amándose inmen-
samente pueden pasar alejados
mucho tiempo" el uno del otro y
permanecer fieles á su amor.
Lo que ocurre es que los prime-
ros son muy vehementes y su ve-
hemencia los impulsa á ciegas al
contacto material: en cambio, los
segundos son ménos expresivos, si
se quiere: pero hay en ellos más
espiritualidad, más cariño,. Por
lo regular desean de su amante,
más que la hermosura corporal, la
belleza del alma.
como incorporación las altas tasa-
ciones. Una plaza con gobierno
local puede hacer rrmcho, mientras
que no estando incorporada'- no
puede, caminar con Jos, tiempos.
Es de creerse que toda las perso-
nas que amen á su plaza y tengan
el porvenir de ella en sus corazo-
nes,' apoyaran tal idea y firmaran
las peticiones para hacerlo.
ii los pequeñuelos y chiquitines,
puesto que no contiene narcótico
alguno. Durante mis dé 4H años
millares de familias, run tomado
el Jarab? de Pepsina del D.'.CaUI-vo-
es decjr, cada miembirode la
familia, desde el nerje haWta, los
abuelos, y ha beneficiado su eiilnd
notablemente.
En cualquier faimacía puede
comprarse un fraseó. En' toda fa-
milia numerosa Biempre hay
quose sintiria taejór' al to?
mar una dóiis de una niédiciña
tan afamada como lo es el Jarabe
de Pepsina del Dr. Caldwell.
No obstante que el Jarabe de
Pepsina del Dr. Caldwell es el
purgante líquido que más se vende
en el mundo,' pues se despachan
más de 8 millones --
de frascos anual- - i i f
mente, muchas per-- ii ri
"sonas que debieran) 9aliviarse tomando- -
lo, aún no lo han l.lUIKUtj
usado. Si Ud. no
lo ha probado
á és- -.
ta su casa: Dr.W.
B. Caldwell, 466 Washington
Street, Monticello, Illinois.U .S. A.
facilitándonos su nombre y direc-
ción, y gratuitamente le enviare-
mos un frasco como muestra.
samo aei consuelo y que en paz
descáese son nuestros mejores de
seos por cuanto,
Resuélvase que la Iglesia católi
ca ha perdido uno de sus más
cumplidos miembros, nosotros por
nuestra parte miembros de esta
sesión que tuvimos á nuestro car
go el funeral todos juntos.
,
-r -
separadamente oirecemos un
voto de gracias á todas aquellas
personas que tuvieron bondadosa'
mente á bien de acompañarnos.
Resuélvase por último que una
copia de estas resoluciones sea
mandada á La Revista de Taos
para su publicación y otra que sea
puesta en los registros de nuestra
sesión.
Antonio Leyba
Alex. R. Salazar
Tomas 'Archuleta
Frank Rivera
comisión.
AVISO.
.i
Publicamente deseamos partici-
par á todas aquellas personas que
deben al Estado del finado Antonio
B. Truhllo, se sirvar saldar las
mismas ántes del día 7 de Marzo,
1921.
6x7 Federico C. Trujillo
roí KIDNEY PILIS
IOS iüjH.S KlWíEíS un BJWÍí-s- l
Los pelcologldos momentos reclaman
que muchos casos de locura es debido
a la dentadura podrida-po- r eso es que
es mas que necesario tener buen cuida-
do do tus dientes. También se ha des-
cubierto que los gusanos comunes, que
s les llama lombriz de cirne, y redim-
áis o de carne de puerco estas pueden
volverlo loco. Mas que eso. La muer-
te ha sido causada eu muchas ocacio-ne- s
por haber neglígido estos parásitos.
Por lo tanto si usted la menor Idea
de tener cualquiera clase lombriz inme
diatamonte porjrase en obra.
Las sen is de tener
lombrices es pasar
pirteula-- i del mis--
i sniin! o irísanos
Pero esto no sucede
muy amenudo. : L ia
iodic ici mes son
Li (urdida de
apaiencii, dedeos
oc tuionaiea.de comar
JjTjpjfeTjPWbk; mucho, ' Is lengua
"ÍSSSSNW !'. ' estomago
de sentir movimiento íeritu de los intes-
tinos, estorbos en la garganta, deseo de
esputar cada raio, picarse lis narice?,
indigestión, en ln espalda piernas los
circuios de dicipaclon morados bajo los
ojos, perdida de" sangre o nemea dolo-
res da cabez a y vért igos no son deco-nosid-
a lap síntomas. , Irijtació: ner-
viosidad por lá poc.be.. Convulcionef o
raques epilépticos, locura, mania etra-- '
bismus y otras condiciones iguales se
saben coincide con la presencia de lom-
brices eii el canal alimóntario y que de-
saparece- cuando la lombrls ha sido
erradicada. . Muchos hombres, mujeres
y aillos están siendo' tratados con nin-
gún éxito por alguna' otra enfermedad
cuando el verdadero eg en tener estos
parásitos. 8i usted creé que' esta su-
friendo o con estos giísános lo mejor
que puole hacer e,s ordenar un trata-
miento de Laxatodes él famoso reme-
dio intencionado para erradicar la lom
brlz que cuesta diez pesos cuarenta
y ocho centavos. Medio trato vale Seis
pesos setenta y cinco centavos. Se
manda al recibir orden postal, dinero o
jirc de banco.' De venta solamente por
the Marvel Med. Co. distribuidores de
de las famnsas tabletas de Te Búlgaro.
Se Vende solamente por the Marvel
Med. Co. distribuidores de ella para la
constipación. "Dept. Sp-3- 5 B.063 Fit
tsiurVg.' " '" Io " '' -
TENGANSEN LAS
AVES ASEADAS
Las perdidas de pollos por
, el piojo son enormes
"Va no quisiera tener gallinas sin el
Remedio del Dr. LeGear", dice la Sra.
L. V, Rose, ele Cuero, Texas, . "Noso
tros nanea las hemo3 tenido cuando no
dieran mejores resultados que auu lo
que usted reclamar."
Cada ano so pierden millones de po-
llitos porque las gallinas cluecas no es
tán aseadas y Ubres del piojo. Él Mata
Piojo del Dr. Le Gear rápidamente li-
bra a la partida de esa peste.
Por medio de bu consejo y remedios,
el Dr. Le Gear ha ayudado a millares
de criadores de gallinas durante sus 27
aSos de experiencia como Perito Exper-
to Especial de aves, Le pagara usted
tomar ventaja del consejo del Dr. Le
Gear lo mismo que la Sra. Rose y au
mente los productos de sus gallinas
Comprese un bote de el Mata Piojos del
Dr. Le Gear de su comerciante. Usalo
según las recetas. Se da satisfacción
o sa devuelve el dinero. '
pany, desea que las personas que
deseen vender sus propiedades le
escriban cuanto ántes, dando des-
cripción de ellas, precio, mejoras,
términos etc. Se cobra 5 de co-
misión después de $1000.00.
Taos es ahora Condado de cuar
ta clase, habiendo ascendido de
clase quinta. Esto indica que el
Condado esta á la margen de la
prosperidad. Con raras excepcio
nes, todos los oficiales recibirán un
aumento de sueldo que bien mere
cen.
Dijo un hombre , el otro día
frente la oficina de La Revista: "A
mi no me cierra la boca nadie."
En esos momentos psicológicos pa
saba por allí el dentista quien le
dice: "Yo mero" y el hombre,
miró y más no dijo.
Para Aliviar Un Resfriado en Un Día
Tómese el LAXATIVO BROMO QUININA
(Pastillas). Quita la Tós, Dolor de
Cabeza y Resfriada Exíjase el Legítimo
con la firma de E. Vi. Grove en cada
frasquito. París Medicine Co., St Louis.
Ma. K. U. deA
AS madres espadóla? é his-
pano- amerlcan? que crian y
educan í sua hijos tan cuida
dosa y amorosamente, y se des-
viven por fortalecerlos y hacerjos
saludables, deben darse cuenta
exacta dw lo indispensable que o
que todo niño evacúe con regula-
ridad cada iriBfiuna.
El pequeiio cuerpecito del. niño
se desarrollará y fortatecorá siem-
pre que los intestinos estén lim-
pios y sanos, La madre óbíerv.a-dor-
y cuidadosa veril que el niño
evacué con la regularidad de un
reloj, diariamente.
Sin embargo, sucede íi veces
que la naturaleza no puede fun-
cionar debidamente sin aynda al-
guna. Cuando Mo acaece,sin pér-
dida do tiempo hay que tomar el
Jarabe de Pepsina del Dr. Cld-wel- l,
conocida receta que contiene
simples hierbns laxativas y pepsi-
na. Con cuanta satisfacción y ale-
gría palpitará su corazón al ver
que el peque&uelo muy pronto eo
tiente del todo bien otra vez, des-
apareciendo cníl inmediatamente
la bilis, el dolor de cabeza y toda
desagradable y molesta sensación
de languidez.
Lo qtie merece su especial aten-
ción es que el Jarabe de IVrfina
del Dr.Caldwell obra baniguauaen-t- e
sin causar dolores de estómago,
y ft todo ntíio le gasta porque tie-
ne un eabor bueno y agradable,
puede dárselo con toda confianza
Rafaelita M. Rendon.
Resuélvase que nosotros los
abajo firmados habiendo sido nom
brados, como comisión para redac-
tar resoluciones de condolencia so-
bre la muerte de Rafaelita M. Ren-
don, esposa de José Rafael Ren-
don finado, por cuanto que ha sido
la voluntad 'del Altísimo llamar á
mejor vida á la que en vida res-
pondía el nombre de Rafaelita M.
Rendon. El día 5 de Feb. de 1921
á las 3 y 20 a. m. Contaba al
tiempo de su muerte 70 arios ha-
biendo nacido en 1850 en Embudo,
N. M., este condado.
" Contrajo matrimonio con Ra-
fael Rendon de cuyo matrimonio
le sobreviven 6 hijos tres hombres,
No cofltfint tin. renta va a usted
en 'condiciones fáciles. No se
cobra extra por estilos dtr
para uso de cintos p
pantalón a la srolf. botones! de
pcrln, TODO GRATIS. An-
tes do comprarse un vestido, ó
pantalón, antes de solicitar
otra ordeu pida nmestraa nu
vas y riueva'ofcrta.
Tenemos un sistema nuevo
' que arriba sus ojos
Agentes.de otra caras, sirvanse escribir tam-Wo-Qunrcmos que toja hambre conteste esta,
todos los muohacho3 qu ) uaanlpanttilon larso, to-
do hombre, don taquiera. Najmporta donde viva
o que haera escriba una carta o portal y pida FS.
TE.MAR AVILLOSO y GKATli METODO PAKA
OBTENER ROPA. No cuosta nada. E criba
hoy. Diríjase a
KNICKERBOCKER TAILORING CO,
" Dept. 686 Chicago ILL.
PplEY KIDNEY PELS
KIDNEYS AND BUO(r0
....r v .
AVISO.
Sepan todós por estas presentes
1 1 ' . .que naDiendo rrn esposa Adelina
G. VelaSflUeZ. ah.inrlnnarlrt m nven
mí clima y mi mesa el día 17 de'
A. D. 1921, de hoy en ade-
lante no seré responsable por nin-
guna cuenta 6 cuentas que ella
contraiga en mi nombre ypara
que conste fiirmo la presente publi
cación hoy este día de la fecha
arriba escrita.
3-- 6 J. A. Velasquez.
Apelan'áNuestras Simpatías.
Los biliosos y dispticos son víc-
timas Eternas y apelan á nuestras
simpatías. Muchas de estas, no
obstante, han sido completamente
sanados ;y restaurados á la salud
por el uio de Jas Tabletas de
Chamberlain. Estas Tabletas dan
potencia al estómago, dan fuerza
al hígado y mejoran . la digestión.
También causan una evacuación
suave "de los intestinos. Cuando
tenga algún trastorno su estóma-
go, tómelas usted.
De venta por Río Grande Drug
Co. -- Adv.
, EN PECÓS.
Tenemos; un. pequeño y buen
rancho para vender.
Pacheco-Armij- o Realty Co,
Taos, N. M.' '
Las Tabletas de Chamberlain
Para Ja Indigestión - y
Constipación.
"Ei "remedio más fino y agrada
ble que he usado para la indiges
tión y constipación son las Table-
tas de Chamberlain," escribe Me-lar- d
F, Craig, Middle Grove, N. Y.
Trabajan como una maravilla y no
aflije ó deja efectos desagradables.
De venta por Río Grande Drug
Co.--.A- d-.
9 íweet -- lwew Bowels keíú.
cribiendo una canción popular con
el nombre: "Te visitare, én ti só-
tano, comparsa."
Diez años pasados los-- , mucha-
chos ivan al teatro para verá las
mujeres en TIGHTS. Si la actual
inclinación prevalece en diez años
más los muchachos irán al teatro
para verlas vestidas.
"r;
..
Si no ha aprendido usted á vivir
sin muchos objetos y ser feliz, no
ha aprendido á vivir.
,
;
..El hombre le. gusta pensar y
creerse ser absoluto "boss" en la
casa y la sabia mujer le permite
creerlo-m- ás ella y los vecinos sa
ben quien tiene tos 'pantalones,"
"
.
.. La humanidad se sonreie del
apasionamiento de los jóvenes, se
rien de los de media edad que se
aman y gritan en los apasiona-
mientos de los viejos.
D'Annuncio esta pacificamente
en la soledad lo que querrá decir
que pueda ingresar al cine.
Cuando los Jueces de la Corte
de Distrito Copinan
.
que la prohi--
Dicion es mala, los que somos
apenas jurados, ó testigos, nos po-
nemos 'águilas" y rendimos el
dictamen favorable á esa3 opinio-
nes. La opinión pública esta opues-
ta ahora á tal cosa y siendo así
nunca habrá ' prohibición. Las
leyes malas se deben anular.
Sunshine es una nueva pobla-
ción que se esta fundando en este
Condado. Hay veinte mil acres
de tieraa para el cultivo.
Muchas son las casas que 'se
construyen, cosas de negocio etc.
Cuenta la población con algunos
cienes de habitantes y el nuevo
pueblo tiene indicaciones de ser la
principal plaza en este Condado
en pocos años.
La Revista de Taos manda las
más sinceras gracias á todos aque-h- m
suscriptores que han atendido
á la súplica del cobro que se les
mando. Centenares han manda
do su remesa y la empresa se
siente orgullosa de contar con
tanto lector de buena fé que gus.
tesos han enviado su dinero por lo
que debian y hasta por años ade-
lantada.
Una de las cosas más estrañas
de nuestra vida es que la Isidoro
Armijo Realty. Company tiene una
inmensa lista de personas que de-
sean invertir dinero en nroDieda- -
des, ranchos, casas, comercios etc..
etc-- y no se encuentra, un solo
"vendedor", ni con linterna.
La Isidoro Armijo Realty Com- -
Comerciante en General Á
Situudo en Las Tlendltas, en en el
aparte de los caminos, en el Cañón ds
Taos.
Los rtsident&s e Ca&on de Taos y ls
viajeros viandantes que viajan entra
Taos, t'iuiMron y Black Lake y violvor
a, hallaran eimpre en mi comercio toda
clase de comestibles, ropa y efectos da
campo, .
.
.
Zacate y grano tengo siempre enmano
Cuando viajen por el Canon de Tao
háganme una.visita.
LEOCADIO MARTINEZ,
Aviso de Extravío
PartíclDO DÚblíCflmpntfl nun tin
novillo negro hace cinco meses se
reunió, con mis animales, siendo el
dia 8 de Setiembre. Ei novio no
tiene marcas ni fierro, pero se no- -
tan unas dos varillas o cosa pare-
cida que fig-ura- la letra H. El
dueño podrá recobrarlo ; pagando
dos pesos y los costos de pastura.
José. Toribio Martínez,
2x5 . Quesía, N. M
José r. Kendon, J. l. Kendon y
" Benito Rendon y tres mujeres ta
Rendon, Concepción R.
Montoya yCasimira R. Rivera y 21
nietos.
Además tres hermanas las" que
lamentan su eterna separación y
un gran número de parientes y
amistades los cuales también se
unen con los deudos de la finada,
en sus horas de aflicción.
Por lo tanto resuélvase que la
comunidad por medio-d- e esta co-
misión ofrecen sus más altas sim-
patías á la familia Rendon y de-
más deudos, rogamos al Todopo-
deroso fiérrame sobre ellos, el bal- -
